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    One	  out	  when	  winning	  run	  scored	  	  Central	  Washington	   000	   000	   00	   -­‐-­‐	   0	   4	   1	  Northwest	  Nazarene	  000	   000	   01	   -­‐-­‐	   1	   3	   2	  	  GWRBI	  -­‐	  LaMont.	  	  E	  -­‐	  Akins,	  Onofrei,	  Benedick.	  	  LOB	  -­‐	  Central	  6,	  NNC	  6.	  	  2B	  -­‐	  Jolly.	  	  SB	  -­‐	  LaMont.	  	  CS	  -­‐	  Bishop,	  Schakel	  by	  Onofrei.	  	  SF	  -­‐	  LaMont.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Earle	  (L0-­‐1)	   7.1	   26	   3	   0	   0	   0	   1	   0	   1	   13	   2	   1	  	  Crozier	  (W1-­‐0)	   8	   28	   4	   1	   0	   0	   0	   0	   2	   18	   0	   0	  	  WP	  -­‐	  Earle.	  	  HBP	  -­‐	  Earle	  (LaMont).	  	  SB	  Off	  -­‐	  Sherrill	  1-­‐1,	  Onofrei	  0-­‐2.	  	  	  	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  	  The	  Wildcats	  	  advanced	  a	  runner	  as	  far	  as	  second	  in	  four	  different	  innings,	  but	  couldn't	  score	  as	  they	  were	  shutout	  for	  the	  first	  time	  since	  midway	  through	  the	  1997	  season,	  ending	  a	  scoring	  streak	  of	  73	  consecutive	  games.	  	  Northwest	  Nazarene:	  	  Eighth	  -­‐	  Schneidt	  singled.	  	  Benedick	  struck	  out,	  but	  reached	  second	  on	  a	  throwing	  error.	  	  Burciaga	  was	  intentionally	  walked	  to	  load	  bases.	  	  LaMont	  hit	  game-­‐winning	  sacrifice	  fly.	  
Central	  Washington	   000	   100	   01	   -­‐-­‐	   2	   5	   0	  Western	  Oregon	   000	   000	   10	   -­‐-­‐	   1	   4	   3	  	  GWRBI	  -­‐	  McClellan.	  	  E	  -­‐	  Petersen,	  Towne,	  Scott.	  	  LOB	  -­‐	  Central	  6,	  Western	  Oregon	  7.	  	  2B	  -­‐	  McClellan.	  	  SB	  -­‐	  McClellan,	  Dwinell,	  Page,	  Towne,	  Ireland	  2.	  	  CS	  -­‐	  Hinson	  by	  Edwards.	  	  S	  -­‐	  Ammerman,	  Collins.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Earle	  (W1-­‐1)	   8	   27	   4	   0	   0	   0	   1	   1	   4	   10	   3	   1	  	  Faust	  Goody	  (L)	   8	   29	   5	   1	   0	   0	   2	   1	   2	   6	   2	   1	  	  SB	  Off	  -­‐	  Sherrill	  3-­‐3,	  Edwards	  2-­‐3.	  	  T	  -­‐	  1:44.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  	  Fourth	  -­‐	  McClellan	  singled,	  stole	  second	  and	  scored	  on	  two-­‐out	  single	  by	  Sherrill.	  	  Eighth	  -­‐	  With	  two	  out,	  Skaug	  reached	  on	  error	  and	  scored	  on	  double	  by	  McClellan.	  	  Western	  Oregon:	  	  Seventh	  -­‐	  	  Freeman	  walked.	  	  Morgan	  bunted	  for	  hit	  and	  pinch-­‐runner	  Pfeifer	  advanced	  to	  third.	  	  Morgan	  advanced	  to	  second	  on	  throw	  to	  third	  and	  then	  Pfeifer	  scored	  on	  throwback	  to	  second.	  	  Lowe	  was	  intentionally	  walked.	  	  Collins	  sacrificed.	  	  Edwards	  was	  intentionally	  walked	  to	  load	  bases.	  	  Scott	  struck	  out	  and	  Peterson	  hit	  into	  force	  to	  end	  inning.	  	  
Linfield	   000	   000	   0	   -­‐-­‐	   0	   3	   0	  Central	  Washington	   001	   004	   x	   -­‐-­‐	   5	   8	   2	  	  GWRBI	  -­‐	  Akins.	  	  E	  -­‐	  Skaug,	  Pesacreta.	  	  DP	  -­‐	  	  Hubka,	  Hill	  and	  Buck	  (Schakel),	  Pesacreta,	  Skaug	  and	  Jolly	  (Hubka).	  	  LOB	  -­‐	  Linfield	  8,	  Central	  2.	  	  2B	  -­‐	  Bishop,	  Jolly.	  	  HR	  -­‐	  Akins	  (1).	  	  SB	  -­‐	  Watanabe	  2,	  Lindsey,	  Buck.	  	  CS	  -­‐	  Ammerman	  by	  Musser;	  Buck,	  Scott	  by	  Sherrill.	  	  	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Hartlaub	  (L)	   5.1	   20	   6	   1	   0	   1	   4	   4	   1	   5	   0	   0	  Phillips	   .2	   4	   2	   1	   0	   0	   1	   1	   0	   1	   0	   0	  	  Clark	  (W1-­‐0)	   6	   20	   3	   0	   0	   0	   0	   0	   5	   7	   4	   0	  Aarstad	   1	   3	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0	   0	   0	  	  WP	  -­‐	  Phillips.	  	  SB	  Off	  -­‐	  Musser	  0-­‐1,	  Sherrill	  4-­‐6.	  	  T	  -­‐	  2:11.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Linfield:	  	  Clark	  and	  Aarstad	  shutout	  Linfield	  on	  three	  hits,	  including	  two	  in	  the	  fourth.	  	  	  	  Central	  Washington:	  	  Third	  -­‐	  Akins	  homered	  with	  one	  out.	  	  Sixth	  -­‐	  Bishop	  doubled	  with	  one	  out	  and	  scored	  on	  a	  single	  by	  Ammerman.	  	  Skaug	  singled.	  	  Phillips	  replaced	  Hartlaub	  and	  struck	  out	  McClellan	  for	  second	  out.	  	  But,	  Jolly	  doubled	  for	  two	  runs,	  advanced	  on	  wild	  pitch	  and	  scored	  on	  single	  by	  Hinson.	  
Central	  Washington	   210	   001	   0	   -­‐-­‐	   4	   10	   1	  George	  Fox	   591	   510	   x	   -­‐-­‐	   21	   21	   1	  	  GWRBI	  -­‐	  Barnett.	  	  E	  -­‐	  Jolly,	  Birley.	  	  DP	  -­‐	  Dwinell,	  Pesacreta	  and	  Jolly	  (Mebust);	  	  Birley,	  Farrell	  and	  Gilmore	  (Hinson).	  	  LOB	  -­‐	  Central	  8,	  George	  Fox	  8.	  	  2B	  -­‐	  McClellan,	  McCarthy,	  R.	  Munoz,	  Farrell,	  Barnett,	  Birley,	  Hollabaugh,	  Schilperoort.	  	  3B	  -­‐	  Gilmore.	  	  HR	  -­‐	  Skaug	  (1),	  Hinson	  (1),	  Barnett	  2.	  	  SF	  -­‐	  Barnett.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Fairbanks	  (L0-­‐1)	   1	   9	   5	   1	   1	   1	   8	   6	   2	   0	   0	   0	  Aarstad	   0	   5	   5	   3	   0	   0	   5	   5	   0	   0	   0	   0	  Russ	   2	   10	   5	   2	   0	   0	   2	   2	   0	   0	   0	   0	  Tupek	  1	   6	   4	   0	   0	   0	   5	   5	   2	   0	   0	   1	  Jones	   1	   5	   2	   0	   0	   1	   1	   1	   0	   0	   0	   0	  Loder	   1	   2	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   2	   0	   0	   0	  	  Barnett	  (W)	   5	   21	   7	   1	   0	   1	   3	   3	   2	   4	   0	   0	  Tobin	   1	   5	   2	   0	   0	   1	   1	   1	   0	   0	   0	   0	  Beasley	   1	   5	   1	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0	   0	   	  	  Fairbanks	  faced	  3	  batters	  in	  2nd.	  	  Aarstad	  faced	  5	  batters	  in	  2nd.	  	  WP	  -­‐	  Fairbanks,	  Aarstad,	  Barnett.	  	  HBP	  -­‐	  Fairbanks	  (Farrell),	  Tupek	  (Langeliers,	  Peterson).	  	  PB	  -­‐	  Greear	  3.	  	  	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  	  First	  -­‐	  Bishop	  singled	  and	  scored	  on	  homer	  by	  Skaug.	  	  Second	  -­‐	  Sherrill	  singled.	  	  Pinch-­‐runner	  Dwinell	  advanced	  on	  ground	  out	  and	  scored	  on	  single	  by	  Bishop.	  	  Sixth	  -­‐	  	  Hinson	  homered.	  	  George	  Fox:	  	  First	  -­‐	  Farrell	  doubled.	  	  Tyler	  singled.	  	  Barnett	  homered.	  	  LeBreton	  walked.	  	  Hollabaugh	  reached	  on	  error.	  	  Gilmore	  tripled	  for	  two	  runs.	  	  Second	  -­‐	  Bruins	  scored	  nine	  runs	  on	  eight	  hits,	  including	  a	  trio	  of	  two-­‐run	  doubles	  by	  Barnett,	  Birley	  and	  R.	  Munoz.	  	  Third	  -­‐	  Barnett	  singled,	  advanced	  on	  passed	  ball	  and	  scored	  on	  single	  by	  Hollabaugh.	  	  Fourth	  -­‐	  R.	  Munoz,	  
Cook	  and	  Wieg	  singled.	  	  Barnett	  hit	  sacrifice	  fly	  for	  run.	  	  Langeliers	  was	  hit	  by	  pitch.	  	  Peterson	  was	  hit	  by	  pitch	  to	  force	  in	  run.	  	  M.	  Munoz	  singled	  for	  run.	  	  Newman	  walked	  to	  force	  in	  run.	  	  Mills	  hit	  into	  force.	  	  Mebust	  walked	  to	  force	  in	  run.	  	  Fifth	  -­‐	  Barnett	  homered.	  
Central	  Washington	   510	   010	   6	   -­‐-­‐	   13	   16	   2	  George	  Fox	   903	   002	   x	   -­‐-­‐	   14	   11	   1	  	  GWRBI	  -­‐	  Farrell.	  	  E	  -­‐	  Ammerman,	  Akins,	  LeBreton.	  	  DP	  -­‐	  Skaug,	  Akins	  and	  Jolly	  (Birley);	  LeBreton,	  Darrell	  and	  Barnett	  (Page),	  Barnett,	  Farrell	  and	  Barnett	  (Ammerman).	  	  LOB	  -­‐	  Central	  6,	  George	  Fox	  9.	  	  2B	  -­‐	  Bishop,	  Tyler	  2,	  Hollabaugh.	  	  3B	  -­‐	  Bishop,	  Page.	  	  HR	  -­‐	  McClellan	  2	  (2),	  Sherrill	  (1).	  	  SB	  -­‐	  Akins,	  Munoz,	  Barnett.	  	  S	  -­‐	  R.	  Munoz.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Newton	  (L0-­‐1)	   .2	   6	   3	   1	   0	   0	   9	   4	   5	   1	   0	   0	  Loder	   5.1	   22	   8	   2	   0	   0	   5	   5	   5	   2	   1	   1	  	  R.	  Munoz	  (W1-­‐0)	   4	   18	   7	   1	   1	   2	   6	   6	   2	   1	   1	   0	  Beasley	   1	   5	   2	   0	   0	   0	   1	   0	   0	   1	   0	   0	  Shear	   1	   3	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0	   0	  LeBreton	   1	   9	   6	   0	   1	   1	   6	   6	   2	   0	   0	   0	  	  WP	  -­‐	  Loder	  3,	  R.	  Munoz.	  	  HBP	  -­‐	  Newton	  (Barnett),	  Loder	  (Farrell),	  R.	  Munoz	  (Skaug).	  	  SB	  Off	  -­‐	  	  Hinson	  2-­‐2,	  Tyler	  1-­‐1.	  	  	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  	  First	  -­‐	  Ammerman	  singled.	  	  Skaug	  was	  hit	  by	  pitch.	  	  McClellan	  homered	  for	  three	  runs.	  	  Jolly	  walked.	  	  Sherrill	  homered.	  	  Second	  -­‐	  Ammerman	  singled,	  advanced	  on	  ground	  out	  and	  wild	  pitch	  and	  scored	  on	  ground	  out	  by	  McClellan.	  	  Fifth	  -­‐	  McClellan	  singled,	  advanced	  on	  error	  and	  scored	  on	  single	  by	  Hinson.	  	  Seventh	  -­‐	  McClellan	  homered.	  	  Hinson	  walked.	  	  With	  two	  out,	  Sherrill	  singled.	  	  Page	  singled	  for	  run.	  	  Akins	  walked.	  	  Bishop	  tripled	  for	  three	  runs.	  	  Ammerman	  singled	  for	  run.	  	  Skaug	  singled,	  but	  McClellan	  then	  bounced	  into	  a	  force	  for	  final	  out.	  	  George	  Fox:	  	  First	  -­‐	  Bruins	  combined	  three	  hits,	  one	  error,	  five	  walks	  and	  hit	  batter	  for	  nine	  runs.	  	  Birley	  and	  Hollabaugh	  had	  two-­‐run	  singles	  in	  inning.	  	  Third	  -­‐	  R.	  Munoz	  singled	  and	  stole	  second.	  	  Farrell	  walked.	  	  Runners	  advanced	  on	  ground	  out	  and	  scored	  on	  single	  by	  Birley.	  	  Birley	  advanced	  on	  wild	  pitch	  and	  scored	  on	  single	  by	  Hollabaugh.	  	  Sixth	  -­‐	  Schilperoort	  singled,	  advanced	  on	  error	  and	  bunt	  and	  scored	  on	  wild	  pitch.	  	  Farrell	  walked	  and	  scored	  on	  double	  by	  Tyler.	  
Willamette	   110	   150	   3	   -­‐-­‐	   11	   17	   2	  Central	  Washington	   030	   202	   1	   -­‐-­‐	   8	   9	   1	  	  GWRBI	  -­‐	  Hazelbaker.	  	  E	  -­‐	  Page,	  Lubisich,	  Gregg.	  	  DP	  -­‐	  Hazelbaker	  and	  Duman	  (McClellan).	  	  LOB	  -­‐	  Central	  7,	  Willamette	  12.	  	  2B	  -­‐	  Bishop,	  Greear,	  Page,	  Eathorne,	  Gregg,	  Gore.	  	  HR	  -­‐	  Gregg.	  	  SB	  -­‐	  Page,	  Akins.	  	  CS	  -­‐	  Lubisich	  by	  Greear.	  	  SF	  -­‐	  Eathorne,	  Hazelbaker.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Tupek	  (L0-­‐1)	  4.1	   21	   10	   3	   0	   0	   8	   5	   2	   2	   0	   1	  Newton	   .2	   5	   3	   0	   0	   0	   0	   0	   2	   1	   0	   1	  Aarstad	   2	   9	   4	   0	   0	   1	   3	   3	   1	   1	   0	   0	  	  Glassman	  (W)	   5.1	   19	   7	   1	   0	   0	   7	   6	   3	   1	   2	   0	  Hughes	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0	   0	   0	  Gregg	  (Save)	   1.2	   6	   2	   2	   0	   0	   1	   1	   0	   0	   0	   0	  	  WP	  -­‐	  Glassman.	  	  HBP	  -­‐	  Glassman	  (Bishop,	  Page),	  Tupek	  (Gregg,	  Chatterton).	  	  	  	  WP	  -­‐	  Earle.	  	  HBP	  -­‐	  Earle	  (LaMont).	  	  SB	  Off	  -­‐	  Sherrill	  1-­‐1,	  Onofrei	  0-­‐2.	  	  	  	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Willamette:	  	  First	  -­‐	  	  Luebbert	  singled.	  	  Lubisich	  singled.	  	  Gregg	  was	  hit	  by	  pitch.	  	  Hazelbaker	  hit	  sacrifice	  fly.	  	  Second	  -­‐	  With	  two	  out,	  Duman	  singled	  and	  scored	  on	  double	  by	  Eathorne.	  	  Fourth	  -­‐	  Gore	  doubled	  and	  scored	  on	  single	  by	  Chatterton.	  	  Fifth	  -­‐	  Lubisich	  singled.	  	  Gregg	  doubled.	  	  Hazelbaker	  singled	  for	  run.	  	  Gore	  walked.	  	  Chatterton	  was	  hit	  by	  pitch	  to	  force	  in	  run.	  LaBeau	  reached	  on	  error	  as	  two	  runs	  scored	  (1	  RBI	  credited).	  	  Eathorne	  hit	  sacrifice	  fly	  for	  run.	  	  Seventh	  -­‐	  Eathorne	  singled.	  	  Luebbert	  singled.	  	  Gregg	  homered.	  	  Central	  Washington:	  	  Second	  -­‐	  Hinson	  walked.	  	  Sherrill	  singled.	  	  Page	  singled	  for	  run.	  	  Akins	  hit	  into	  force.	  	  Page	  stole	  third	  and	  Akins	  stole	  second.	  	  Bishop	  doubled	  for	  two	  runs.	  	  Fourth	  -­‐	  With	  two	  out,	  Page	  reached	  on	  error	  and	  Akins	  singled.	  	  Bishop	  
singled	  for	  run	  and	  Akins	  scored	  on	  error.	  	  Sixth	  -­‐	  Page	  was	  hit	  by	  pitch.	  	  Akins	  singled.	  	  Bishop	  was	  hit	  by	  pitch.	  	  Ammerman	  walked	  for	  run.	  	  Skaug	  walked	  for	  run.	  	  Seventh	  -­‐	  With	  two	  out,	  Greear	  doubled.	  	  Page	  doubled	  for	  run.	  
Central	  Washington	   041	   244	   0	   -­‐-­‐	   15	   15	   3	  Lewis	  and	  Clark	   002	   010	   0	   -­‐-­‐	   3	   5	   4	  	  GWRBI	  -­‐	  Greear.	  	  E	  -­‐	  Skaug,	  Page,	  Akins,	  Hageman,	  Isaacs,	  Kelly,	  Hunt.	  	  LOB	  -­‐	  Central	  7,	  Lewis	  &	  Clark	  7.	  	  2B	  -­‐	  Bishop,	  Hinson,	  Greear,	  Akins,	  Hunt.	  	  HR	  -­‐	  McClellan	  (3).	  	  SB	  -­‐	  Bishop,	  Hunt.	  	  CS	  -­‐	  Ammerman	  by	  Tull.	  	  S	  -­‐	  Page.	  	  SF	  -­‐	  Skaug.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Fairbanks	  (W1-­‐1)	   4	   18	   3	   1	   0	   0	   3	   2	   2	   3	   0	   0	  Jones	  (Save,	  1)	   3	   11	   2	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   2	   1	   0	  	  Vida	  (L)	   4	   17	   8	   3	   0	   1	   8	   6	   4	   1	   1	   2	  Lauer	   1	   8	   4	   1	   0	   0	   3	   3	   0	   1	   0	   0	  Duling	  2	   10	   3	   0	   0	   0	   4	   3	   2	   1	   0	   0	  	  Fairbanks	  faced	  2	  batters	  in	  5th.	  	  WP	  -­‐	  Fairbanks,	  Duling.	  	  SB	  Off	  -­‐	  Greear	  1-­‐1,	  Tull	  1-­‐2.	  T	  -­‐	  2:21.	  	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  	  Second	  -­‐	  Hinson	  doubled.	  	  Greear	  doubled	  for	  run.	  	  Page	  sacrificed.	  	  Akins	  singled	  for	  run.	  	  Bishop	  singled.	  	  Ammerman	  singled	  for	  run.	  	  Bishop	  scored	  on	  error.	  	  Third	  -­‐	  McClellan	  homered.	  	  Fourth	  -­‐	  Akins	  doubled.	  	  Bishop	  singled	  for	  run,	  stole	  second,	  advanced	  on	  passed	  ball	  and	  scored	  on	  sacrifice	  fly	  by	  Skaug.	  	  Fifth	  -­‐	  Hinson	  walked.	  	  Sherrill	  singled.	  	  Page	  singled	  for	  run.	  	  Bishop	  doubled	  for	  two	  runs.	  	  Ammerman	  singled	  for	  run.	  	  Sixth	  -­‐	  Hinson	  walked.	  	  Greear	  singled.	  	  Page	  singled.	  	  Akins	  walked	  to	  force	  in	  run.	  	  Greear	  scored	  on	  wild	  pitch.	  	  Bishop	  reached	  on	  error	  as	  run	  scored	  (RBI	  credited).	  	  Ammerman	  hit	  into	  force	  as	  run	  scored.	  	  Lewis	  and	  Clark:	  	  Third	  -­‐	  Hunt	  doubled.	  	  Hageman	  singled.	  	  Broberg	  grounded	  out	  as	  run	  scored.	  	  Hageman	  advanced	  on	  wild	  pitch	  and	  scored	  on	  error.	  	  Fifth	  -­‐	  Hageman	  singled.	  	  Broberg	  walked.	  	  Maynard	  singled	  for	  run.	  
Central	  Washington	   030	   300	   030	   -­‐-­‐	   9	   13	   1	  Northwest	  Nazarene	  101	   000	   400	   -­‐-­‐	   6	   8	   1	  	  GWRBI	  -­‐	  	  Ammerman.	  	  E	  -­‐	  Page,	  Schneidt.	  	  DP	  -­‐	  Onofrei	  and	  Schneidt	  (Sherrill	  -­‐	  SODP).	  	  LOB	  -­‐	  Central	  9,	  NNC	  8.	  	  2B	  -­‐	  Bishop,	  Akins,	  DeBoi,	  Heyer.	  	  HR	  -­‐	  Bishop	  2	  (2),	  McClellan	  (4),	  LaMont	  (1).	  	  SB	  -­‐	  McClellan,	  DeBoi.	  	  S	  -­‐	  LaMont.	  	  PO	  -­‐	  Dwinell	  by	  Onofrei.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Earle	  (W2-­‐1)	   9	   34	   8	   2	   0	   1	   6	   4	   5	   7	   1	   1	  	  DeBoi	  (L1-­‐1)	   7.2	   35	   12	   2	   0	   3	   9	   9	   4	   8	   1	   0	  St.	  Mary	   1.2	   5	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  	  WP	  -­‐	  	  DeBoi	  5,	  St.	  Mary.	  	  HBP	  -­‐	  Earle	  (Onofrei),	  DeBoi	  (Sherrill).	  	  PB	  -­‐	  Greear,	  Onofrei.	  	  SB	  Off	  -­‐	  Greear	  1-­‐1,	  Onofrei	  1-­‐1.	  	  T	  -­‐	  2:21.	  	  	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  	  Second	  -­‐	  With	  two	  out,	  Page	  and	  Akins	  drew	  walks.	  	  Bishop	  homered.	  	  Fourth	  -­‐	  Page	  singled.	  	  Akins	  doubled.	  	  Bishop	  homered.	  	  Eighth	  -­‐	  Bishop	  doubled	  with	  one	  out.	  	  Ammerman	  singled.	  Bishop	  scored	  when	  NNC	  made	  a	  play	  on	  Ammerman	  at	  second.	  	  McClellan	  homered.	  	  Northwest	  Nazarene:	  	  First	  -­‐	  Burciaga	  singled	  and	  advanced	  on	  sacrifice.	  	  DeBoi's	  grounder	  hit	  Burciaga,	  who	  was	  declared	  out	  for	  interference.	  	  DeBoi	  stole	  second	  and	  scored	  on	  single	  by	  Heyer.	  	  Third	  -­‐	  LaMont	  walked	  and	  scored	  on	  double	  by	  DeBoi.	  	  Seventh	  -­‐	  Burciaga	  singled.	  	  LaMont	  homered.	  	  Wolfe	  reached	  on	  error.	  	  Heyer	  doubled	  for	  run,	  advanced	  on	  ground	  out	  and	  scored	  on	  passed	  ball.	  
Central	  Washington	   000	   001	   010	   -­‐-­‐	   2	   9	   1	  The	  Master's	  College	  000	   310	   10x	   -­‐-­‐	   5	   8	   0	  	  GWRBI	  -­‐	  	  Wertz.	  	  E	  -­‐	  Page.	  	  DP	  -­‐	  L.	  Kollmann,	  Sager	  and	  C.	  Kollmann	  (Sherrill),	  Sager,	  L.	  Kollmann	  and	  C.	  Kollmann	  (Schakel).	  	  LOB	  -­‐	  Central	  7,	  The	  Master's	  5.	  	  HR	  -­‐	  Fillmore,	  Pollard,	  L.	  Kollmann.	  	  CS	  -­‐	  Ammerman	  by	  Penberthy;	  C.	  Kollmann,	  Wertz	  by	  Greear.	  	  S	  -­‐	  Sprinkle.	  	  PO	  -­‐	  Bishop	  by	  Ploharz.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Clark	  (L1-­‐1)	   8	   30	   8	   0	   0	   2	   5	   3	   3	   10	   3	   1	  Ploharz	  (W)	   9	   32	   9	   0	   0	   0	   2	   2	   3	   9	   0	   0	  	  WP	  -­‐	  Clark,	  Ploharz.	  	  HBP	  -­‐	  Ploharz	  (Hinson).	  	  SB	  Off	  -­‐	  Greear	  3-­‐5,	  Penberthy	  0-­‐1.	  	  T	  -­‐	  2:05.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  	  Sixth	  -­‐	  Ammerman	  and	  Skaug	  singled.	  	  Ammerman	  was	  caught	  stealing.	  	  Greear	  singled	  for	  run.	  	  Eighth	  -­‐	  Bishop	  and	  Ammerman	  singled	  and	  Skaug	  walked.	  	  Bishop	  was	  picked	  off	  third.	  	  Greear	  singled	  for	  run.	  	  The	  Master's:	  	  Fourth	  -­‐	  Penberthy	  singled.	  	  Courtesy	  runner	  Pollard	  stole	  second.	  	  Avila	  singled.	  	  Wertz	  singled	  for	  run.	  	  Runners	  advanced	  on	  sacrifice.	  	  L.	  Kollmann	  reached	  on	  error	  as	  run	  scored.	  	  Griffin	  walked.	  	  Fillmore	  hit	  into	  force	  as	  run	  scored.	  	  Fifth	  -­‐	  Penberthy	  homered.	  	  Seventh	  -­‐	  Fillmore	  homered.	  
Central	  Washington	   000	   003	   000	   -­‐-­‐	   3	   8	   2	  Albertson	   042	   010	   00x	   -­‐-­‐	   7	   11	   2	  	  GWRBI	  -­‐	  	  Lehman.	  	  E	  -­‐	  Jolly,	  Akins,	  Atwood,	  Whitt.	  	  DP	  -­‐	  Ammerman	  and	  Greear	  (Schelhaas	  -­‐	  LO),	  Florence	  and	  Schelhaas	  (Greear).	  	  LOB	  -­‐	  Central	  7,	  Albertson	  9.	  	  2B	  -­‐	  Remington,	  Atwood.	  	  HR	  -­‐	  Schakel	  (1),	  Lehman	  2.	  	  SB	  -­‐	  Remington,	  Mitchell	  2.	  	  CS	  -­‐	  Nilson,	  Mitchell	  by	  Greear.	  	  S	  -­‐	  Macomb,	  Nilson.	  	  SF	  -­‐	  Nilson.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Newton	  (L0-­‐2)	   3	   13	   6	   1	   0	   1	   6	   4	   4	   2	   0	   2	  Aarstad	   5	   17	   5	   1	   0	   1	   1	   1	   2	   6	   0	   1	  	  Whitt	  (W2-­‐1)	  9	   36	   8	   0	   0	   1	   3	   3	   1	   14	   0	   0	  	  Newton	  pitched	  to	  2	  batters	  in	  4th.	  	  WP	  -­‐	  Whitt.	  	  HBP	  -­‐	  Newton	  (Atwood).	  	  SB	  Off	  -­‐	  Greear	  3-­‐5.	  	  T	  -­‐	  2:24.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  	  Sixth	  -­‐	  Ammerman	  singled	  and	  advanced	  on	  wild	  pitch.	  	  Greear	  singled	  for	  run.	  	  Schakel	  homered.	  	  Albertson:	  Second	  -­‐	  Lehman	  homered.	  	  Florence	  singled.	  	  Atwood	  was	  hit	  by	  pitch.	  	  After	  sacrifice,	  Mattingly	  walked.	  	  Remington	  doubled	  for	  three	  runs.	  	  Third	  -­‐	  Schelhaas	  walked.	  	  Florence	  singled.	  	  Atwood	  reach	  on	  error.	  	  Nilson	  hit	  sacrifice	  fly	  for	  run.	  	  Leswick	  pinch-­‐hit	  for	  RBI	  single.	  	  Fifth	  -­‐	  Lehman	  homered.	  
Whitworth	   000	   000	   200	   -­‐-­‐	   2	   7	   3	  Central	  Washington	   331	   010	   10x	   -­‐-­‐	   9	   16	   0	  	  GWRBI	  -­‐	  	  Skaug.	  	  E	  -­‐	  Van	  Vorhis,	  Armitage,	  Clubine.	  	  DP	  -­‐	  Greear	  and	  Akins	  (Lynch	  -­‐	  SODP),	  Jolly,	  Dwinell	  and	  Jolly	  (Biglin).	  	  LOB	  -­‐	  Whitworth	  8,	  Central	  15.	  	  2B	  -­‐	  Lynch,	  Bishop.	  	  SB	  -­‐	  Ammerman	  2,	  Skaug.	  	  CS	  -­‐	  Armitage	  by	  Greear.	  	  SF	  -­‐	  Skaug,	  McClellan.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Fairbanks	  (W2-­‐1)	   7	   23	   4	   1	   0	   0	   2	   2	   2	   7	   0	   0	  Tupek	  1	   5	   2	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  Russ	   1	   4	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   2	   1	   0	   0	  	  Keller	  (L0-­‐1)	   2.2	   14	   8	   1	   0	   0	   7	   6	   2	   1	   2	   2	  Clubine	   5	   23	   7	   0	   0	   0	   2	   2	   3	   4	   1	   0	  Schock	  .1	   2	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  	  WP	  -­‐	  	  Fairbanks.	  	  HBP	  -­‐	  Fairbanks	  (Schuerman),	  Keller	  (Bishop),	  Clubine	  (Bishop).	  	  	  	  SB	  Off	  -­‐	  Schuerman	  3-­‐3,	  Greear	  0-­‐1.	  	  T	  -­‐	  2:33.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Whitworth:	  Seventh	  -­‐	  Lynch	  doubled	  and	  advanced	  on	  ground	  out.	  	  Schuerman	  was	  hit	  by	  pitch.	  	  Lynch	  scored	  on	  wild	  pitch.	  	  Squires	  singled	  to	  score	  courtesy	  runner	  Schock.	  	  Central	  Washington:	  	  First	  -­‐	  Bishop	  doubled,	  advanced	  on	  ground	  out	  and	  scored	  on	  sacrifice	  fly	  by	  Skaug.	  	  McClellan	  and	  Greear	  singled.	  	  Jolly	  singled	  for	  run	  and	  courtesy	  runner	  Dwinell	  scored	  on	  error.	  	  Second	  -­‐	  Schakel	  singled.	  	  Akins	  bunted	  for	  hit.	  	  Bishop	  was	  hit	  by	  pitch.	  	  Ammerman	  singled	  for	  two	  runs.	  	  Skaug	  walked.	  	  McClellan	  hit	  sacrifice	  fly	  for	  run.	  	  Third	  -­‐	  Hinson	  walked,	  advanced	  on	  ground	  out	  and	  scored	  on	  single	  by	  Bishop.	  	  Fifth	  -­‐	  With	  two	  out,	  Bishop	  was	  hit	  by	  pitch.	  	  Ammerman	  singled.	  	  Skaug	  singled.	  	  McClellan	  singled	  for	  run.	  	  Seventh	  -­‐	  Ammerman	  walked,	  stole	  second	  and	  scored	  on	  single	  by	  Greear.	  
Western	  Baptist	   000	   000	   0	   -­‐-­‐	   0	   2	   5	  Central	  Washington	   310	   004	   x	   -­‐-­‐	   8	   11	   0	  	  GWRBI	  -­‐	  McClellan.	  	  E	  -­‐	  Batsell	  2,	  Gutierrez,	  Riddle,	  Reed.	  	  DP	  -­‐	  Earle,	  Skaug	  and	  Hinson	  (Charette).	  	  LOB	  -­‐	  Western	  2,	  Central	  9.	  	  2B	  -­‐	  Skaug,	  Greear.	  	  3B	  -­‐	  Akins.	  	  SB	  -­‐	  Bishop,	  Ammerman	  3.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Tollison	  (L)	   5.2	   31	   11	   2	   1	   0	   8	   2	   2	   5	   4	   0	  Steenslid	   .1	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  	  Earle	  (W3-­‐1)	   7	   22	   2	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   7	   0	   0	  	  WP	  -­‐	  Tollison	  2.	  	  HBP	  -­‐	  Tollison	  (Greear).	  	  B	  -­‐	  Tollison.	  	  SB	  Off	  -­‐	  Young	  4-­‐4.	  	  T	  -­‐	  1:30.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Western	  Baptist:	  Earle	  allowed	  only	  three	  batters	  to	  reach	  base,	  Gutierrez	  and	  Young	  on	  singles	  in	  the	  third	  and	  fourth,	  and	  Reed	  on	  a	  walk	  in	  the	  sixth,	  and	  none	  of	  the	  three	  advanced	  past	  first	  base.	  	  Central	  Washington:	  	  First	  -­‐	  Ammerman	  walked,	  advanced	  on	  a	  balk	  and	  stole	  third.	  	  Skaug	  reached	  on	  error	  and	  advanced	  on	  wild	  pitch.	  	  McClellan	  grounded	  to	  second	  to	  drive	  in	  run.	  	  Greear	  was	  hit	  by	  a	  pitch.	  	  Hinson	  singled	  for	  run.	  	  Sherrill	  reached	  on	  error.	  	  Page	  singled	  for	  run.	  	  Second	  -­‐	  Ammerman	  reached	  on	  error,	  stole	  second	  and	  scored	  on	  single	  by	  McClellan.	  	  Sixth	  -­‐	  Akins	  tripled.	  	  Ammerman	  singled	  for	  run	  and	  stole	  second.	  	  Skaug	  doubled	  for	  run,	  advanced	  on	  ground	  out	  and	  scored	  on	  error.	  	  Greear	  doubled.	  	  Hinson	  singled.	  	  Courtesy	  runner	  Dwinell	  scored	  on	  error.	  
Hansen	  reached	  on	  catcher's	  interference	  in	  second.	  	  Western	  Baptist	   100	   010	   0	   -­‐-­‐	   2	   9	   1	  Central	  Washington	   000	   001	   0	   -­‐-­‐	   1	   5	   1	  	  GWRBI	  -­‐	  Owre.	  	  E	  -­‐	  Gutierrez,	  Greear.	  	  DP	  -­‐	  Akins,	  Skaug	  and	  Hinson	  (Charette);	  Riddle	  unassisted	  (Ammerman	  -­‐	  LIDP).	  LOB	  -­‐	  Western	  10,	  Central	  6.	  	  2B	  -­‐	  Smasal,	  Owre.	  	  SB	  -­‐	  Owre,	  Young,	  Skaug.	  	  S	  -­‐	  Skaug.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Baker	  (W)	   5.1	   19	   4	   0	   0	   0	   1	   1	   2	   6	   1	   1	  Uskoski	  (Save)	   1.2	   6	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   3	   0	   0	  	  Clark	  (L1-­‐2)	   4.1	   18	   6	   2	   0	   0	   2	   2	   2	   4	   0	   0	  Aarstad	   2.2	   11	   3	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   4	   2	   0	  	  SB	  Off	  -­‐	  Greear	  2-­‐2,	  Hansen	  1-­‐1.	  	  T	  -­‐	  2:20.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Western	  Baptist:	  First	  -­‐	  Smasal	  doubled	  and	  scored	  on	  single	  by	  Owre.	  	  Fifth	  -­‐	  Charette	  singled.	  	  Owre	  doubled.	  	  Aarstad	  replaced	  Clark.	  	  Young	  reached	  on	  infield	  single	  to	  score	  Charette.	  	  Central	  Washington:	  	  Sixth	  -­‐	  Ammerman	  singled.	  	  Skaug	  sacrificed.	  	  McClellan	  walked.	  	  Uskoski	  replaced	  Baker.	  	  Greear	  singled	  for	  run.	  	  Hinson	  then	  grounded	  to	  short	  and	  Sherrill	  struck	  out.	  
Central	  Washington	   001	   020	   0	   -­‐-­‐	   3	   5	   2	  Albertson	   010	   220	   x	   -­‐-­‐	   5	   7	   3	  	  GWRBI	  -­‐	  Lehman.	  	  E	  -­‐	  Skaug,	  Akins,	  Macomb,	  Atwood	  2.	  	  DP	  -­‐	  	  Hinson,	  Skaug	  and	  Hinson	  (Hays).	  	  LOB	  -­‐	  Central	  5,	  Albertson	  5.	  	  2B	  -­‐	  Ammerman,	  Florence,	  Schelhaas,	  Atwood.	  	  HR	  -­‐	  Leswick	  (8).	  	  SB	  -­‐	  Macomb	  2,	  Atwood.	  	  PO	  -­‐	  Page	  by	  Whitt.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Fairbanks	  (L2-­‐2)	   6	   26	   7	   3	   0	   1	   5	   4	   1	   5	   3	   0	  	  Whitt	   4.2	   20	   5	   1	   0	   0	   3	   1	   1	   4	   0	   0	  Dillahay	  (W3-­‐2)	   2.1	   8	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   3	   0	   0	  	  HBP	  -­‐	  Fairbanks	  (Florence).	  	  SB	  Off	  -­‐	  Greear	  3-­‐3.	  	  T	  -­‐	  1:45.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  	  Third	  -­‐	  Akins	  singled	  and	  scored	  as	  Bishop	  reached	  on	  error.	  	  Fifth	  -­‐	  Page	  singled	  by	  was	  picked	  off.	  	  Akins	  singled.	  	  Bishop	  reached	  on	  error.	  	  Ammerman	  doubled	  for	  two	  runs.	  	  Albertson:	  Second	  -­‐	  Schelhaas	  doubled	  and	  scored	  on	  two-­‐out	  error.	  	  Fourth	  -­‐	  With	  two	  out,	  Leswick	  homered.	  	  Macomb	  singled	  and	  stole	  second.	  	  Atwood	  doubled	  for	  run.	  	  Fifth	  -­‐	  Remington	  singled.	  	  Florence	  doubled.	  	  Lehman	  singled	  for	  two	  runs.	  
Central	  Washington	   001	   020	   1	   -­‐-­‐	   4	   5	   0	  Albertson	   304	   111	   x	   -­‐-­‐	   10	   10	   3	  	  GWRBI	  -­‐	  Florence.	  	  E	  -­‐	  Remington	  2,	  Florence.	  	  DP	  -­‐	  Florence,	  Remington	  and	  Schelhaas	  (Ammerman).	  	  LOB	  -­‐	  Central	  10,	  Albertson	  7.	  	  2B	  -­‐	  Florence,	  Lehman,	  Haws.	  	  3B	  -­‐	  Florence.	  	  HR	  -­‐	  Skaug	  2	  (3),	  Schelhaas	  (10),	  Hays	  2	  (5).	  	  SB	  -­‐	  Macomb,	  Remington,	  Florence.	  	  S	  -­‐	  Skaug.	  	  SF	  -­‐	  Lehman.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Loder	  (L0-­‐1)	   2.1	   11	   5	   2	   0	   1	   7	   7	   3	   2	   2	   1	  Aarstad	   3.2	   17	   5	   1	   1	   2	   3	   3	   3	   1	   1	   0	  	  Penner	  (W2-­‐2)	   6	   22	   3	   0	   0	   2	   3	   3	   3	   8	   0	   1	  Wood	   .1	   3	   2	   0	   0	   0	   1	   1	   1	   1	   0	   0	  Dillahay	   .2	   2	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0	   0	  	  WP	  -­‐	  Loder	  2,	  Aarstad.	  	  HBP	  -­‐	  Penner	  (Bishop	  2,	  Greear).	  	  PB	  -­‐	  Lehman.	  	  	  SB	  Off	  -­‐	  Greear	  3-­‐3.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  	  Third	  -­‐	  Skaug	  homered.	  	  Fifth	  -­‐	  Ammerman	  singled.	  	  Skaug	  homered.	  	  Seventh	  -­‐	  Skaug	  walked.	  	  Greear	  singled.	  	  McCarthy	  singled	  for	  run.	  	  Albertson:	  First	  -­‐	  Macomb	  singled.	  	  Remington	  walked.	  	  Macomb	  advanced	  on	  wild	  pitch.	  	  Florence	  doubled	  for	  two	  runs,	  stole	  third	  and	  scored	  on	  sacrifice	  fly	  by	  Lehman.	  	  Third	  -­‐	  Remington	  singled	  and	  stole	  second.	  	  Schelhaas	  walked.	  	  Lehman	  doubled	  for	  two	  runs.	  	  Hays	  hit	  two-­‐run	  homer.	  	  Fourth	  -­‐	  Macomb	  walked	  and	  stole	  second.	  	  Florence	  tripled	  for	  run.	  	  Fifth	  -­‐	  Hays	  led	  off	  inning	  with	  homer.	  	  Sixth	  -­‐	  Schelhaas	  homered	  with	  one	  out.	  
Western	  Oregon	   040	   020	   520	   -­‐-­‐	   13	   14	   3	  Central	  Washington	   010	   101	   002	   -­‐-­‐	   5	   13	   3	  	  GWRBI	  -­‐	  Gill.	  	  E	  -­‐	  Moody,	  Freeman,	  Scott,	  Sherrill,	  Pesacreta,	  Clark.	  	  DP	  -­‐	  Gill	  and	  Lowe	  (Hinson	  -­‐	  SODP);	  Towne	  unassisted	  (Pesacreta	  -­‐	  LIDP);	  Lowe,	  Towne	  and	  Collins	  (Ammerman);	  Pesacreta,	  Skaug	  and	  Hinson	  (Pfeifer).	  	  LOB	  -­‐	  Western	  10,	  Central	  13.	  	  2B	  -­‐	  Lowe,	  Collins,	  Sherrill.	  	  3B	  -­‐	  Towne,	  Lowe,	  Ammerman.	  	  HR	  -­‐	  McClellan	  (5),	  Pesacreta	  (1).	  	  SB	  -­‐	  Petersen	  3,	  McConville	  2,	  Towne,	  Bishop.	  	  CS	  -­‐	  Lowe	  by	  Sherrill,	  Greear	  by	  Gill.	  	  S	  -­‐	  McConville,	  Ammerman.	  	  SF	  -­‐	  Petersen.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Tupker	  (W2-­‐3)	   5	   24	   8	   0	   0	   1	   2	   1	   3	   7	   1	   1	  Baumgartner	  (Save,	  1)	   4	   16	   5	   1	   1	   1	   3	   2	   1	   4	   0	   0	  	  Clark	  (L1-­‐3)	   4.1	   18	   6	   0	   1	   0	   6	   5	   4	   2	   5	   1	  Jones	   1.2	   7	   3	   1	   1	   0	   3	   3	   0	   0	   1	   0	  Newton	   1	   6	   3	   0	   0	   0	   2	   2	   0	   1	   0	   0	  Johnson	   1	   4	   2	   1	   0	   0	   2	   2	   1	   1	   0	   1	  Russ	   1	   3	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  	  Jones	  faced	  3	  batters	  in	  7th.	  	  HBP	  -­‐	  Clark	  (Lowe,	  Morgan	  2),	  Jones	  (McConville),	  Johnson	  (Pfeifer).	  	  PB	  -­‐	  Sherrill	  2.	  SB	  Off	  -­‐	  Gill	  1-­‐2,	  Sherrill	  6-­‐7.	  	  T	  -­‐	  2:54.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Western	  Oregon:	  	  Second	  -­‐	  Lowe	  was	  hit	  by	  pitch.	  	  Scott	  hit	  into	  force	  and	  advanced	  on	  error.	  	  Gill	  singled	  for	  run	  and	  advanced	  on	  error.	  	  After	  fly	  out,	  Petersen	  singled	  for	  run	  and	  stole	  second	  and	  third.	  	  McConville	  walked.	  	  McConville	  stole	  second	  as	  Petersen	  stole	  home.	  	  Towne	  singled	  for	  run,	  then	  swiped	  second,	  Wolves	  fifth	  steal	  of	  inning.	  	  Fifth	  -­‐	  Towne	  tripled.	  	  Morgan	  was	  hit	  by	  pitch.	  	  Freeman	  was	  safe	  on	  fielder's	  choice	  as	  Towne	  scored.	  	  Collins	  walked.	  	  Gill	  walked	  to	  force	  in	  run.	  	  Seventh	  -­‐	  Freeman	  singled.	  	  Lowe	  tripled	  for	  run.	  	  Collins	  doubled	  for	  run.	  	  Pfeifer	  singled.	  	  Petersen	  singled.	  	  McConville	  grounded	  out	  to	  drive	  in	  run.	  	  Towne	  singled	  for	  two	  runs.	  	  Eighth	  -­‐	  Lowe	  doubled.	  	  Collins	  walked.	  	  Edwards	  singled.	  	  Pfeifer	  was	  hit	  by	  pitch	  to	  force	  in	  run.	  	  Petersen	  hit	  sacrifice	  fly.	  
	  Central	  Washington:	  Second	  -­‐	  Hinson	  reached	  on	  error.	  	  Pesacreta	  walked.	  	  Bishop	  singled	  for	  run.	  	  Fourth	  -­‐	  Pesacreta	  led	  off	  inning	  with	  homer.	  	  Sixth	  -­‐	  Ammerman	  tripled	  and	  scored	  on	  single	  by	  Skaug.	  	  Ninth	  -­‐	  McClellan	  homered.	  	  Greear	  reached	  on	  error.	  	  Jolly	  hit	  into	  force.	  	  Sherrill	  doubled	  for	  run.	  
Western	  Oregon	   000	   000	   0	   -­‐-­‐	   0	   4	   0	  Central	  Washington	   000	   011	   x	   -­‐-­‐	   2	   7	   0	  	  GWRBI	  -­‐	  Skaug.	  	  DP	  -­‐	  Lowe	  and	  Collins	  (Skaug).	  	  LOB	  -­‐	  Western	  5,	  Central	  8.	  	  2B	  -­‐	  Freeman,	  McClellan,	  Page.	  	  3B	  -­‐	  McClellan.	  	  SB	  -­‐	  Pesacreta.	  	  CS	  -­‐	  McConville	  by	  Greear,	  Page	  by	  Edwards-­‐Collins.	  	  SF	  -­‐	  Skaug,	  Schakel.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Franklin	  (L0-­‐2)	   5	   17	   5	   2	   0	   0	   1	   1	   3	   3	   1	   1	  Chapman	   1	   4	   2	   0	   1	   0	   1	   1	   1	   0	   0	   1	  	  Earle	  (W4-­‐1)	   7	   24	   4	   1	   0	   0	   0	   0	   2	   8	   0	   0	  	  WP	  -­‐	  Earle.	  	  HBP	  -­‐	  Franklin	  (Ammerman).	  	  SB	  Off	  -­‐	  Edwards	  1-­‐2,	  Greear	  0-­‐1.	  	  T	  -­‐	  1:44.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Western	  Oregon:	  	  Earle	  pitched	  his	  second	  consecutive	  shutout,	  extending	  his	  streak	  of	  scoreless	  innings	  to	  16.	  	  The	  Wolves	  advanced	  only	  one	  runner	  past	  second	  as	  Freeman	  doubled	  with	  one	  out	  in	  the	  seventh	  and	  pinch-­‐runner	  Wilson	  advanced	  to	  third	  on	  a	  wild	  pitch.	  	  But,	  Earle	  then	  struck	  out	  Lowe	  and	  Edwards.	  	  Central	  Washington:	  Fifth	  -­‐	  Page	  singled,	  but	  was	  out	  at	  second	  after	  being	  picked	  off	  first.	  	  Pesacreta	  walked	  and	  stole	  second.	  	  Bishop	  walked.	  	  Ammerman	  was	  hit	  by	  a	  pitch.	  	  Skaug's	  fly	  ball	  to	  center	  plated	  Pesacreta.	  	  Sixth	  -­‐	  McClellan	  tripled	  and	  scored	  on	  sacrifice	  fly	  by	  Schakel.	  
Western	  Oregon	   001	   442	   042	   -­‐-­‐	   17	   17	   3	  Central	  Washington	   021	   101	   010	   -­‐-­‐	   6	   10	   5	  	  GWRBI	  -­‐	  Petersen.	  	  E	  -­‐	  Towne,	  Freeman,	  Skinner,	  Skaug	  2,	  Ammerman,	  Pesacreta,	  Akins.	  	  LOB	  -­‐	  Western	  Oregon	  15,	  Central	  10.	  	  2B	  -­‐	  Petersen	  2,	  McConville,	  Lowe.	  	  3B	  -­‐	  Petersen.	  	  SB	  -­‐	  Petersen	  5,	  McConville	  2,	  Towne,	  Ammerman,	  Akins.	  	  CS	  -­‐	  Ammerman,	  McClellan	  	  by	  Gill.	  	  SF	  -­‐	  Towne.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Skinner	  (W1-­‐1)	   5	   20	   7	   0	   0	   0	   4	   3	   3	   4	   0	   0	  McCargar	   2	   8	   1	   0	   0	   0	   1	   0	   2	   2	   0	   0	  Gregory	   2	   8	   2	   0	   0	   0	   1	   1	   1	   4	   2	   0	  	  Tupek	  (L0-­‐2)	  3.2	   14	   3	   1	   1	   0	   5	   3	   3	   2	   3	   1	  Newton	   .1	   4	   3	   0	   0	   0	   2	   2	   0	   1	   2	   0	  Aarstad	   1.1	   9	   5	   2	   0	   0	   4	   4	   1	   2	   1	   0	  Russ	   2.1	   9	   3	   0	   0	   0	   4	   3	   3	   1	   2	   0	  Jones	   1.1	   8	   3	   1	   0	   0	   2	   2	   1	   0	   0	   0	  	  Newton	  faced	  2	  batters	  in	  5th.	  	  WP	  -­‐	  Russ	  5.	  	  HBP	  -­‐	  Skinner	  (Bishop),	  Tupek	  (McConville),	  Newton	  (Freeman),	  Aarstad	  (Gill,	  Pfeifer),	  Russ	  (McConville),	  Jones	  (Freeman).	  	  SB	  Off	  -­‐	  Gill	  2-­‐4,	  Sherrill	  8-­‐8.	  	  T	  -­‐	  3:02.	  	  	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Western	  Oregon:	  	  Third	  -­‐	  Petersen	  reached	  second	  on	  error,	  stole	  third	  and	  scored	  on	  sacrifice	  fly	  by	  Towne.	  	  Fourth	  -­‐	  Freeman	  walked.	  	  Lowe	  doubled.	  	  After	  two	  strikeouts,	  Pfeifer	  walked	  to	  load	  bases.	  	  Petersen	  tripled	  for	  three	  runs	  and	  scored	  on	  error.	  	  Fifth	  -­‐	  Freeman	  was	  hit	  by	  pitch.	  	  Lowe	  singled.	  	  Collins	  walked.	  	  Petersen	  doubled	  for	  three	  runs,	  stole	  third	  and	  scored	  on	  double	  by	  McConville.	  	  Sixth	  -­‐	  Morgan	  singled.	  	  Freeman	  singled.	  	  Collins	  singled	  for	  run.	  	  Gill	  was	  hit	  by	  pitch.	  	  Pfeifer	  was	  hit	  by	  pitch	  to	  force	  in	  run.	  	  Petersen's	  grounder	  hit	  courtesy	  runner	  Moody,	  who	  was	  ruled	  out	  (Petersen	  credited	  with	  hit),	  costing	  him	  at	  least	  one	  more	  RBI.	  	  	  Eighth	  -­‐	  	  With	  two	  out,	  Petersen	  walked	  and	  stole	  second	  and	  third	  and	  scored	  on	  wild	  pitch.	  	  McConville	  was	  hit	  by	  pitch,	  advanced	  on	  wild	  pitch	  and	  scored	  on	  single	  by	  Towne.	  	  Towne	  advanced	  on	  error	  and	  wild	  
pitch.	  	  Cudaback	  walked.	  	  Freeman	  was	  hit	  by	  pitch.	  	  Lowe	  walked	  to	  force	  in	  run.	  	  Collins	  reached	  on	  error	  as	  run	  scored.	  	  Ninth	  -­‐	  Pfeifer	  singled	  and	  advanced	  on	  error.	  	  Petersen	  doubled	  for	  run	  and	  scored	  on	  single	  by	  Moody.	  	  Central	  Washington:	  Second	  -­‐	  	  McClellan	  reached	  on	  error.	  	  Sherrill	  walked.	  	  Page	  singled	  for	  run.	  	  Pesacreta	  singled	  for	  run,	  but	  Page	  was	  out	  at	  third.	  	  Third	  -­‐	  With	  two	  out,	  Skaug	  walked.	  	  McClellan	  singled.	  	  Skaug	  scored	  on	  error.	  	  Fourth	  -­‐	  With	  two	  out,	  Page	  walked.	  	  Pesacreta	  singled.	  	  Bishop	  was	  hit	  by	  pitch.	  	  Ammerman	  singled	  for	  run.	  	  Sixth	  -­‐	  Sherrill	  reached	  on	  error.	  	  Page	  walked.	  	  Bishop	  singled	  for	  run.	  	  Eighth	  -­‐	  Pesacreta	  walked,	  advanced	  on	  bunt	  (no	  sacrifice	  awarded)	  and	  scored	  on	  single	  by	  Ammerman.	  
Central	  Washington	   000	   254	   021	   -­‐-­‐	   14	   14	   1	  Pacific	  Lutheran	   000	   000	   030	   -­‐-­‐	   3	   5	   6	  	  GWRBI	  -­‐	  Sherrill.	  	  E	  -­‐	  Skaug,	  Chennault	  3,	  Williams,	  Foote,	  Parman.	  	  DP	  -­‐	  Chennault	  unassisted	  (Hinson	  -­‐	  LIDP);	  Whitten,	  Chennault	  and	  Williams	  (Pesacreta);	  Chennault,	  Baurichter	  and	  Williams	  (Hinson).	  	  LOB	  -­‐	  Central	  6,	  PLU	  5.	  	  2B	  -­‐	  McCarthy,	  Chennault.	  	  3B	  -­‐	  Bowers.	  	  HR	  -­‐	  Bishop	  (3),	  Harvie	  (1).	  	  SB	  -­‐	  Skaug.	  	  PO	  -­‐	  Bishop	  by	  Farman.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Earle	  (W5-­‐1)	   7	   24	   3	   1	   1	   0	   0	   0	   0	   7	   0	   0	  Fairbanks	   1	   5	   1	   0	   0	   1	   3	   2	   1	   0	   0	   0	  Aarstad	   1	   4	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   1	   0	   0	  	  Farman	  (L4-­‐3)	   5	   21	   8	   0	   0	   0	   7	   7	   4	   3	   1	   0	  Robbins	   1	   7	   2	   0	   0	   0	   4	   1	   1	   1	   0	   0	  Kuehn	  3	   12	   4	   1	   0	   1	   3	   1	   2	   1	   0	   0	  	  WP	  -­‐	  Farman,	  Robbins.	  	  B	  -­‐	  Farman.	  	  SB	  Off	  -­‐	  	  Epperson	  1-­‐1.	  	  T	  -­‐	  2:22.	   	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  	  Fourth	  -­‐	  Skaug	  singled.	  	  Greear	  singled	  and	  advanced	  on	  wild	  pitch.	  	  Sherrill	  reached	  on	  fielder's	  choice	  as	  Skaug	  was	  safe	  at	  plate.	  	  Hinson	  hit	  into	  force	  as	  Greear	  scored.	  	  Fifth	  -­‐	  Bishop	  singled.	  	  Ammerman	  singled.	  	  Skaug	  bunted	  for	  hit	  to	  loaded	  bases.	  	  Greear	  and	  McClellan	  walked	  to	  force	  in	  runs.	  	  Skaug	  scored	  on	  balk.	  	  Sherrill	  singled	  for	  two	  runs.	  	  Sixth	  -­‐	  Page	  walked.	  	  Pesacreta	  singled.	  	  Bishop	  reached	  on	  error.	  	  Ammerman	  singled	  for	  two	  runs.	  	  Greear	  grounded	  out	  as	  Bishop	  scored.	  	  Ammerman	  scored	  on	  error.	  	  Eighth	  -­‐	  Bishop	  walked.	  	  Acker	  hit	  into	  force.	  	  Greear	  singled.	  	  McCarthy	  doubled	  for	  run.	  	  Ninth	  -­‐	  Jolly	  walked.	  	  Schakel	  hit	  into	  force	  and	  advanced	  on	  error.	  	  Bishop	  homered	  for	  two	  runs.	  	  Pacific	  Lutheran:	  Eighth	  -­‐	  After	  being	  shutout	  by	  Earle,	  who	  extended	  his	  scoreless	  inning	  streak	  to	  22	  with	  seven	  shutout	  innings,	  PLU	  scored	  three	  runs	  on	  an	  inside-­‐the-­‐park	  home	  run	  by	  Harvie.	  	  Foote	  reached	  on	  an	  error.	  	  Epperson	  walked.	  	  Harvie's	  liner	  to	  center	  then	  eluded	  a	  diving	  Bishop.	  
Lewis-­‐Clark	  State	   001	   104	   104	   -­‐-­‐	   11	   11	   5	  Central	  Washington	   026	   400	   00x	   -­‐-­‐	   12	   14	   2	  	  GWRBI	  -­‐	  Bishop.	  	  E	  -­‐	  Koshelnik,	  Luther,	  Cheff,	  Durham	  2,	  Skaug	  2.	  	  DP	  -­‐	  Pesacreta,	  Skaug	  and	  Jolly	  (O'Leary).	  	  LOB	  -­‐	  LCSC	  11,	  Central	  7.	  	  2B	  -­‐	  Koshelnik,	  Vodegel,	  Kline,	  Bishop,	  McClellan.	  3B	  -­‐	  McCarthy.	  	  HR	  -­‐	  Koshelnik	  (4),	  Ellison	  (6).	  	  SB	  -­‐	  Durham,	  Jolly.	  	  CS	  -­‐	  Koshelnik	  by	  Greear.	  	  S	  -­‐	  Pesacreta	  2.	  	  SF	  -­‐	  Koshelnik.	  	  PO	  -­‐	  Dwinell	  by	  Jensen.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Foster	  (L4-­‐2)	  3	   16	   7	   1	   0	   0	   8	   3	   2	   2	   1	   2	  Ferrari	   .2	   6	   4	   0	   0	   0	   4	   3	   0	   2	   0	   0	  Jensen	  4.1	   15	   3	   1	   1	   0	   0	   0	   0	   5	   0	   0	  	  Fairbanks	  (W3-­‐2)	   8.1	   34	   10	   3	   0	   2	   11	   8	   10	   5	   1	   1	  Aarstad	  (Save)	   .2	   3	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  	  WP	  -­‐	  Fairbanks.	  	  HBP	  -­‐	  Foster	  (McClellan),	  Ferrari	  (Greear),	  Fairbanks	  (Vodegel).	  	  PB	  -­‐	  Luther,	  Greear	  2.	  	  SB	  Off	  -­‐	  Luther	  1-­‐1,	  Greear	  1-­‐2.	  	  T	  -­‐	  3:10.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Lewis-­‐Clark	  State:	  	  Third	  -­‐	  Durham	  walked,	  stole	  second,	  advanced	  on	  wild	  pitch	  and	  scored	  on	  sacrifice	  fly	  by	  Koshelnik.	  	  Fourth	  -­‐	  Cheff	  singled.	  	  O'Leary	  singled.	  	  Runners	  advanced	  on	  passed	  ball.	  	  Ellison	  walked.	  	  Nannini	  grounded	  into	  force	  as	  run	  scored.	  	  Sixth	  -­‐	  With	  two	  out,	  Ellison	  walked	  and	  scored	  on	  double	  by	  Vodegel.	  	  Kline	  doubled	  for	  run.	  	  Strankman	  reached	  on	  error	  as	  Kline	  scored.	  	  Koshelnik	  doubled	  for	  run.	  	  Seventh	  -­‐	  Luther	  singled.	  	  Cheff	  walked.	  	  After	  two	  fly	  outs,	  Vodegel	  was	  hit	  by	  pitch	  to	  load	  bases	  and	  Kline	  walked	  to	  force	  in	  run.	  	  Ninth	  -­‐	  Ellison	  homered.	  	  Vodegel	  walked.	  	  Strankman	  reached	  on	  error.	  	  Koshelnik	  homered.	  	  Aarstad	  replaced	  Fairbanks	  and	  gave	  up	  hit	  to	  Fazio,	  but	  then	  got	  Luther	  to	  fly	  out	  and	  Cheff	  to	  ground	  out.	  	  Central	  Washington:	  Second	  -­‐	  Jolly	  singled	  and	  stole	  second.	  	  Page	  walked.	  	  Pesacreta	  sacrificed.	  	  Bishop	  singled	  for	  run.	  	  Page	  scored	  on	  error.	  	  Third	  -­‐	  Skaug	  singled.	  	  Greear	  was	  safe	  on	  error.	  	  McClellan	  was	  hit	  by	  pitch.	  	  Jolly	  hit	  into	  force	  as	  Skaug	  
scored.	  	  Sherrill	  singled	  for	  run	  and	  advanced	  on	  error	  as	  second	  run	  scored.	  	  Page	  singled.	  	  Pesacreta	  sacrificed.	  	  Bishop	  doubled	  for	  two	  runs	  and	  scored	  on	  single	  by	  Ammerman.	  	  Fourth	  -­‐	  Greear	  was	  hit	  by	  pitch.	  	  McClellan	  singled.	  	  Jolly	  singled.	  	  After	  two	  strikeouts,	  Pesacreta	  singled	  for	  run.	  	  McClellan	  scored	  on	  passed	  ball.	  	  Bishop	  singled	  for	  two	  runs.	  
Central	  Washington	   000	   010	   000	   -­‐-­‐	   1	   5	   1	  Lewis-­‐Clark	  State	   014	   000	   00x	   -­‐-­‐	   5	   10	   0	  	  GWRBI	  -­‐	  Durham.	  	  E	  -­‐	  Skaug.	  	  DP	  -­‐	  Pesacreta	  and	  Jolly	  (Durham	  -­‐	  LIDP).	  	  LOB	  -­‐	  Central	  7,	  LCSC	  6.	  	  2B	  -­‐	  McCarthy,	  Luther,	  O'Leary.	  	  SB	  -­‐	  Ammerman.	  	  CS	  -­‐	  Ammerman	  by	  Luther.	  	  S	  -­‐	  Page.	  	  SF	  -­‐	  Durham.	  	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Earle	  (L5-­‐2)	   8	   32	   10	   2	   0	   0	   5	   5	   1	   3	   0	   1	  Ramshaw	  (W6-­‐0)	   9	   29	   5	   1	   0	   0	   1	   1	   5	   13	   1	   1	  	  WP	  -­‐	  Ramshaw	  2.	  	  HBP	  -­‐	  Earle	  (Durham).	  	  PB	  -­‐	  Luther.	  	  SB	  Off	  -­‐	  Luther	  1-­‐2.	  	  	  	  T	  -­‐	  2:05.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  	  Fifth	  -­‐	  Sherrill	  singled.	  	  Page	  sacrificed.	  	  Ammerman	  walked.	  	  Skaug	  singled	  for	  run.	  	  Lewis-­‐Clark	  State:	  Second	  -­‐	  Cheff	  walked.	  	  Vodegel	  and	  O'Leary	  singled.	  	  After	  Ellison	  hit	  into	  force,	  Durham	  hit	  sacrifice	  fly	  for	  run.	  	  Third	  -­‐	  Koshelnik	  singled.	  	  Wallace	  singled.	  	  Luther	  doubled	  for	  run.	  	  Vodegel	  singled	  for	  run.	  	  O'Leary	  doubled	  for	  two	  runs.	  	  	  
Central	  Washington	   001	   000	   000	   -­‐-­‐	   1	   4	   4	  Lewis-­‐Clark	  State	   000	   036	   03x	   -­‐-­‐	   12	   11	   0	  	  GWRBI	  -­‐	  None.	  	  E	  -­‐	  Skaug	  3,	  Page.	  	  DP	  -­‐	  	  Durham	  and	  Cheff	  (Collins).	  	  LOB	  -­‐	  Central	  4,	  LCSC	  12.	  	  2B	  -­‐	  Durham.	  	  SB	  -­‐-­‐	  Strankman.	  	  CS	  -­‐	  Wallace	  by	  Sherrill.	  	  SF	  -­‐	  O'Leary.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Clark	  (L1-­‐4)	   5.1	   23	   5	   0	   0	   0	   8	   6	   6	   4	   1	   0	  Aarstad	   2.2	   15	   6	   1	   0	   0	   4	   3	   3	   3	   0	   1	  	  Stelzner	   3	   12	   4	   0	   0	   0	   1	   1	   1	   4	   0	   0	  Cameron	  (W3-­‐1)	   3	   9	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   3	   0	   0	  Lee	  (Save)	   3	   9	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   5	   0	   0	  	  WP	  -­‐	  Clark	  2,	  Aarstad.	  	  PB	  -­‐	  Sherrill	  4.	  	  HBP	  -­‐	  Stelzner	  (Ammerman).	  	  SB	  Off	  -­‐	  Sherrill	  0-­‐1,	  Greear	  1-­‐1.	  	  T	  -­‐	  2:29.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  Third	  -­‐	  Bishop	  singled.	  	  Ammerman	  was	  hit	  by	  pitch.	  	  Collins	  singled	  for	  run.	  	  Lewis-­‐Clark	  State:	  Fifth	  -­‐	  Clark	  shutout	  the	  Warriors	  on	  one	  hit	  through	  the	  first	  four	  inning.	  	  But	  in	  the	  fifth,	  Durham	  reached	  on	  an	  error	  and	  Strankman	  singled.	  	  Runners	  advanced	  on	  passed	  ball.	  	  Koshelnik	  singled	  for	  run.	  	  Strankman	  scored	  on	  passed	  ball.	  	  Koshelnik	  scored	  on	  wild	  pitch.	  	  Sixth	  -­‐	  Ellison	  walked.	  	  Durham	  singled.	  	  Strankman	  singled.	  	  Ellison	  scored	  on	  wild	  pitch.	  	  Koshelnik	  walked.	  	  Wallace	  walked	  to	  force	  in	  run.	  	  Luther	  singled	  for	  two	  runs.	  	  Cheff	  singled.	  	  Fazio	  walked	  to	  force	  in	  run.	  	  O'Leary	  hit	  sacrifice	  fly	  for	  run.	  	  Eighth	  -­‐	  Cheff	  singled.	  	  O'Leary	  singled.	  	  Ellison	  hit	  into	  force.	  	  Durham	  doubled	  for	  two	  runs	  and	  scored	  on	  error.	  
Whitworth	   002	   000	   300	   -­‐-­‐	   5	   7	   1	  Central	  Washington	   030	   110	   21x	   -­‐-­‐	   8	   13	   2	  	  GWRBI	  -­‐	  McCarthy.	  	  E	  -­‐	  Arthaud,	  Pesacreta	  2.	  	  DP	  -­‐	  Saldin	  and	  Wendt	  (Ammerman),	  Schuerman	  and	  Arthaud	  (Bishop	  -­‐	  SODP),	  Arthaud,	  Van	  Voorhis	  and	  Wendt	  (Collins).	  	  LOB	  -­‐	  Whitworth	  8,	  Central	  10.	  	  2B	  -­‐	  Lynch,	  Van	  Voorhis,	  Collins,	  McClellan,	  McCarthy,	  Pesacreta.	  	  HR	  -­‐	  Saldin	  (1).	  	  SB	  -­‐	  Armitage	  3,	  Van	  Voorhis,	  Page.	  	  CS	  -­‐	  Page	  by	  Schuerman.	  	  S	  -­‐	  Pesacreta.	  	  SF	  -­‐	  Ammerman.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Squires	   3.1	   14	   6	   0	   0	   0	   4	   4	   5	   3	   0	   2	  Daling	  1.2	   6	   2	   1	   0	   0	   1	   1	   1	   2	   1	   0	  Yoshihara	   1	   3	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  Neill	  (L0-­‐1)	   1	   5	   2	   2	   0	   0	   2	   2	   1	   1	   0	   0	  Hanzal	  1	   5	   2	   1	   0	   0	   1	   1	   0	   1	   0	   0	  	  Earle	  (W6-­‐2)	   9	   36	   7	   2	   0	   1	   5	   4	   3	   9	   4	   0	  	  WP	  -­‐	  Squires,	  Hanzal.	  	  HBP	  -­‐	  Earle	  (Armitage).	  	  SB	  Off	  -­‐	  Schuerman	  1-­‐2,	  Greear	  4-­‐4.	  	  T	  -­‐	  2:47.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Whitworth:	  Third	  -­‐	  Maley	  reached	  on	  error.	  	  Van	  Voorhis	  singled	  to	  short.	  	  Arthaud	  walked.	  	  Armitage	  singled	  for	  two	  runs.	  	  Seventh	  -­‐	  Van	  Voorhis	  doubled.	  	  Saldin	  homered.	  	  Armitage	  was	  hit	  by	  pitch,	  stole	  second	  and	  scored	  on	  double	  by	  Lynch.	  	  Central	  Washington:	  Second	  -­‐	  Greear	  walked.	  	  McClellan	  singled.	  	  McCarthy	  singled	  for	  run.	  	  Page	  walked.	  	  Pesacreta	  singled	  for	  run.	  	  McCarthy	  scored	  on	  wild	  pitch.	  	  Fourth	  -­‐	  Page	  walked.	  	  Pesacreta	  sacrificed	  and	  reached	  on	  error.	  	  Bishop	  singled	  to	  load	  bases.	  	  Ammerman	  hit	  sacrifice	  fly.	  	  Fifth	  -­‐	  McClellan	  doubled	  and	  scored	  on	  single	  by	  Page.	  	  Seventh	  -­‐	  Greear	  walked.	  	  After	  ground	  out,	  McCarthy	  doubled	  for	  run	  and	  scored	  on	  double	  by	  Pesacreta.	  	  Eighth	  -­‐	  With	  two	  out,	  Collins	  doubled	  and	  scored	  on	  single	  by	  Greear.	  
Central	  Washington	   213	   051	   1	   -­‐-­‐	   13	   15	   3	  Puget	  Sound	   002	   100	   0	   -­‐-­‐	   3	   3	   4	  	  GWRBI	  -­‐	  Skaug.	  	  E	  -­‐	  Page,	  Schakel	  2,	  Antone,	  Potter,	  Saxe,	  Keith.	  	  LOB	  -­‐	  Central	  7,	  Puget	  Sound	  6,	  	  2B	  -­‐	  McClellan,	  Greear,	  McCarthy.	  	  3B	  -­‐	  Ammerman.	  	  HR	  -­‐	  Collins	  (1).	  	  SB	  -­‐	  Ammerman	  2,	  Collins,	  Page,	  Hall	  2.	  	  CS	  -­‐	  Skaug	  by	  Saxe.	  	  S	  -­‐	  Halstead,	  Keller.	  	  SF	  -­‐	  Greear.	  PO	  -­‐	  Pesacreta,	  McCarthy	  by	  Halstead.	  	  Earle	  (W7-­‐2)	   5	   17	   3	   0	   0	   0	   3	   2	   1	   10	   2	   2	  Russ	   1	   3	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0	   0	   0	  Aarstad	   1	   4	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  	  Halstead	  (L0-­‐1)	   4.1	   18	   8	   2	   1	   1	   9	   9	   4	   5	   4	   1	  Lee	   1.2	   11	   6	   1	   0	   0	   3	   3	   1	   2	   0	   0	  Keaver	   1	   5	   1	   0	   0	   0	   1	   0	   0	   1	   0	   0	  	  WP	  -­‐	  Halstead,	  Lee.	  	  HBP	  -­‐	  Earle	  (Saxe),	  Russ	  (Ford),	  Halstead	  (Ammerman).	  	  B	  -­‐	  Earle.	  	  PB	  -­‐	  Saxe.	  	  SB	  Off	  -­‐	  Greear	  2-­‐2,	  Saxe	  4-­‐5.	  	  T	  -­‐	  2:15.Central	  WashingtonFirst	  -­‐	  	  Ammerman	  tripled	  and	  scored	  on	  single	  by	  Skaug.	  	  After	  Skaug	  was	  caught	  stealing,	  Collins	  homered.	  	  Second	  -­‐	  Greear	  walked.	  	  Courtesy	  runner	  Akins	  advanced	  on	  wild	  pitch	  and	  error	  and	  scored	  on	  single	  by	  Page.	  	  Third	  -­‐	  Ammerman	  was	  hit	  by	  pitch	  and	  stole	  second.	  	  Collins	  was	  intentionally	  walked.	  	  Ammerman	  and	  Collins	  stole	  third	  and	  second.	  	  McClellan	  doubled	  for	  run.	  	  Greear	  hit	  sacrifice	  fly	  for	  run.	  	  McCarthy	  singled	  for	  run.	  	  Fifth	  -­‐	  Skaug	  walked.	  	  Collins	  reached	  on	  error	  as	  Skaug	  scored.	  	  Collins	  was	  out	  at	  plate	  trying	  to	  score	  when	  ball	  got	  away	  from	  catcher.	  	  McClellan	  walked.	  	  Greear	  doubled	  for	  run.	  	  McCarthy	  doubled	  for	  run.	  	  Pesacreta	  walked.	  	  Bishop	  singled	  for	  run.	  	  Ammerman	  singled	  for	  run.	  	  Sixth	  -­‐	  Jolly	  and	  McClellan	  singled.	  	  Greear	  singled	  for	  run.	  	  Seventh	  -­‐	  Bishop	  singled,	  advanced	  on	  ground	  out	  and	  passed	  ball	  and	  scored	  on	  error,	  	  Puget	  SoundThird	  -­‐	  After	  retiring	  first	  seven	  hitters,	  five	  on	  strikes,	  Earle	  hit	  Saxe	  and	  walked	  Keith.	  	  Halstead	  sacrificed.	  	  Jones	  singled	  for	  two	  runs.	  	  Fourth	  -­‐	  Wallace	  and	  Ford	  singled.	  	  Keller	  sacrificed	  and	  reached	  on	  error.	  	  Saxe	  hit	  into	  force	  as	  run	  scored.
Central	  Washington	   123	   001	   2	   -­‐-­‐	   9	   15	   7	  Puget	  Sound	   200	   210	   3	   -­‐-­‐	   8	   11	   3	  	  GWRBI	  -­‐	  Ammerman.	  	  E	  -­‐	  Skaug,	  Greear	  2,	  Page,	  Pesacreta	  2,	  Clark,	  Strahl	  3.	  	  DP	  -­‐	  Strahl,	  Roth	  and	  Miller	  (McCarthy).	  	  LOB	  -­‐	  Central	  13,	  UPS	  11.	  	  2B	  -­‐	  Bishop	  2,	  McClellan,	  Wallace,	  Roth,	  Strahl.	  	  HR	  -­‐	  Bishop	  (4).	  	  SB	  -­‐	  Skaug,	  McCarthy,	  Halstead,	  Antone,	  Wallace	  2.	  	  S	  -­‐	  Strahl.	  	  Clark	  (W2-­‐4)	   4	   20	   5	   2	   0	   0	   4	   2	   3	   5	   1	   0	  Aarstad	   2	   12	   6	   1	   0	   0	   4	   3	   2	   2	   1	   1	  Earle	  (Save)	   1	   2	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   2	   0	  	  Good	  (L4-­‐3)	   3	   18	   7	   1	   0	   1	   6	   3	   1	   3	   1	   0	  Samsell	   2	   8	   3	   1	   0	   0	   0	   0	   1	   1	   0	   0	  Medlock	   1	   5	   2	   1	   0	   0	   1	   1	   1	   2	   1	   0	  Johnson	   1	   6	   3	   0	   0	   0	   2	   2	   1	   1	   0	   0	  	  Aarstad	  faced	  4	  batters	  in	  7th.	  	  WP	  -­‐	  Aarstad,	  Good	  2.	  	  HBP	  -­‐	  Good	  (Collins),	  Johnson	  (Greear).	  	  PB	  -­‐	  Greear,	  Billings	  2.	  	  SB	  Off	  -­‐	  Greear	  4-­‐4,	  Billings	  1-­‐1,	  Carpenter	  1-­‐1.	  	  T	  -­‐	  2:50.Central	  WashingtonFirst	  -­‐	  Bishop	  reached	  on	  error,	  advanced	  on	  ground	  out	  and	  scored	  on	  single	  by	  Skaug.	  	  Second	  -­‐	  With	  two	  out,	  Pesacreta	  reached	  on	  error	  and	  advanced	  on	  passed	  ball.	  	  Bishop	  doubled	  for	  run.	  	  Ammerman	  singled	  for	  run.	  	  Third	  -­‐	  McCarthy	  singled	  and	  advanced	  on	  error	  and	  wild	  pitch	  and	  scored	  on	  passed	  ball.	  	  Page	  walked.	  	  Bishop	  homered.	  	  Sixth	  -­‐	  With	  two	  out,	  McClellan	  doubled.	  	  Greear	  walked.	  	  McCarthy	  singled	  for	  run.	  	  Seventh	  -­‐	  Akins	  singled.	  	  Bishop	  walked.	  	  Ammerman	  bunted	  for	  hit	  to	  load	  bases.	  	  Skaug	  hit	  into	  force	  at	  plate.	  	  Collins	  singled	  for	  two	  runs.Puget	  SoundFirst	  -­‐	  Halstead	  struck	  out,	  but	  reached	  second	  on	  passed	  ball	  and	  error.	  	  Antone	  singled.	  	  Halstead	  scored	  on	  error.	  	  Wallace	  reached	  on	  another	  error	  as	  Antone	  scored	  (RBI	  credited).	  	  Fourth	  -­‐	  Miller	  walked	  and	  Strahl	  doubled.	  	  Halstead	  singled	  for	  run.	  	  Wallace	  doubled	  for	  run.	  	  Fifth	  -­‐	  Charno	  walked	  and	  scored	  on	  double	  by	  Roth.	  	  Seventh	  -­‐	  Miller,	  Strahl	  and	  Halstead	  singled	  to	  load	  bases.	  	  Kimura	  singled	  for	  two	  runs.	  	  Earle	  replaced	  Aarstad.	  	  On	  double	  steal,	  Greear's	  throw	  went	  into	  left	  field	  when	  Page	  was	  blinded	  at	  third	  by	  setting	  sun.	  	  Halstead	  scored,	  but	  Ammerman	  threw	  Antone,	  who	  had	  re-­‐entered	  for	  Kimura,	  out	  at	  the	  plate.	  	  Earle	  then	  struck	  out	  Wallace	  and	  got	  Jones	  to	  ground	  out	  to	  second	  to	  earn	  first	  save	  of	  season.ug	  Adkins	  	  	  
St.	  Martin's	   000	   000	   1	   -­‐-­‐	   1	   5	   3	  Central	  Washington	   000	   020	   x	   -­‐-­‐	   2	   1	   0	  	  None.	  	  E	  -­‐	  Leone,	  Haver,	  Kernodle.	  	  DP	  -­‐	  Skaug	  and	  Collins	  (Shultz),	  Page,	  Pesacreta	  and	  Ciollins	  (Amendala);	  Leone,	  Kernodle	  and	  Carter	  (Greear).	  	  LOB	  -­‐	  St.	  Martin's	  7,	  Central	  5.	  	  CS	  -­‐	  Leone	  by	  Greear.Mounts	  (W)	   	  	  Fairbanks	  (W4-­‐2)	   6.1	   21	   5	   0	   0	   0	   1	   0	   5	   4	   0	   0	  Earle	  (Save,	  2)	   .2	   2	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  	  PB	  -­‐	  Greear.	  	  SB	  Off	  -­‐	  Greear	  0-­‐1.	  	  T	  -­‐	  1:53.St.	  Martin'sSeventh	  -­‐	  Carter	  was	  hit	  by	  pitch.	  	  Ernst	  bounced	  into	  fielder's	  choice.	  	  Jeffries	  walked.	  	  Runners	  advanced	  on	  ground	  out.	  	  Ernst	  scored	  on	  passed	  ball,	  but	  Leone	  popped	  out	  to	  short	  to	  end	  game.Central	  WashingtonFifth	  -­‐	  Page	  reached	  on	  error	  and	  advanced	  on	  sacrifice.	  	  Bishop	  walked.	  	  Ammerman	  was	  hit	  by	  pitch.	  	  Skaug	  reached	  on	  error	  as	  two	  runs	  scored.
St.	  Martin's	   002	   001	   200	   -­‐-­‐	   5	   8	   3	  Central	  Washington	   111	   000	   000	   -­‐-­‐	   3	   10	   2Jeffries.	  	  E	  -­‐	  Leone	  2,	  Kernodle,	  Collins,	  McClellan.	  	  DP	  -­‐	  Leone	  and	  Carter	  2	  (Collins,	  Jolly);	  DeGuise,	  Leone	  and	  Carter	  (Colins).	  	  LOB	  -­‐	  St.	  Martin's	  4,	  Central	  10.	  	  2B	  -­‐	  Price,	  Carter,	  Jeffries.	  	  SB	  -­‐	  Price,	  Jeffries,	  Bishop,	  McCarthy.	  	  S	  -­‐	  Ernst,	  Page.	  	  SF	  -­‐	  Amendala.	  	  PO	  -­‐	  Pesacreta	  by	  Haver.	  	  Rossmeier	   4	   15	   5	   0	   0	   0	   3	   3	   3	   3	   2	   0	  Gibson	  (W)	   4	   14	   4	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0	   0	   1	  Kelly	  (Save)	   1	   4	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   3	   0	   0	  	  Aarstad	  (L0-­‐1)	   9	   33	   8	   3	   0	   0	   5	   4	   0	   8	   2	   2	  	  WP	  -­‐	  Rossmeier,	  Aarstad.	  	  HBP	  -­‐	  Rossmeier	  (Collins),	  Aarstad	  (Carter).	  	  SB	  Off	  -­‐	  Haver	  2-­‐2,	  Sherrill	  2-­‐2.	  	  	  T	  -­‐	  2:37.St.	  Martin'sThird	  -­‐	  Carter	  was	  hit	  by	  pitch.	  	  Jeffries	  hit	  into	  force,	  stole	  second	  and	  scored	  on	  double	  by	  Price.	  	  Price	  scored	  on	  pair	  of	  errors.	  	  Sixth	  -­‐	  Jeffries	  doubled.	  	  Price	  bunted	  for	  hit	  and	  stole	  second.	  	  Amendala	  hit	  sacrifice	  fly.	  	  Seventh	  -­‐	  DeGuise	  and	  Carter	  singled,	  advanced	  on	  bunt	  and	  scored	  on	  single	  by	  Jeffries.Central	  WashingtonFirst	  -­‐	  Bishop	  walked,	  	  stole	  second,	  advanced	  on	  infield	  hit	  by	  Ammerman	  and	  scored	  on	  error.	  	  Second	  -­‐	  McClellan	  walked.	  	  McCarthy	  hit	  into	  force	  and	  stole	  second.	  	  Page	  singled	  for	  run.	  	  Third	  -­‐	  Bishop	  singled,	  advanced	  on	  a	  two-­‐base	  error	  and	  scored	  on	  wild	  pitch.
St.	  Martin's	   100	   003	   0	   -­‐-­‐	   4	   7	   0	  Central	  Washington	   000	   000	   0	   -­‐-­‐	   0	   3	   2	  	  Amendala.	  	  E	  -­‐	  Ammerman,	  Collins.	  	  DP	  -­‐	  Amendala	  and	  Carter	  (Page);	  Akins,	  Skaug	  and	  Collins	  (Shultz).	  	  LOB	  -­‐	  St.	  Martin's	  4,	  Central	  5.	  	  2B	  -­‐	  Carter.	  	  HR	  -­‐	  Amendala.	  	  SB	  -­‐	  Price	  2,	  Shultz.	  	  CS	  -­‐	  Price	  by	  Greear;	  Ammerman,	  Collins	  by	  Haver.	  	  SF	  -­‐	  Amendala.	  Hoffert	  (W)	   7	   21	   3	   0	   0	   0	   0	   0	   3	   3	   0	   0	  Earle	  (L7-­‐3)	   7	   27	   7	   1	   0	   1	   4	   2	   1	   7	   3	   1	  	  HBP	  -­‐	  Hoffert	  (Ammerman,	  McClellan).	  	  SB	  Off	  -­‐	  Haver	  0-­‐2,	  Greear	  3-­‐4.	  	  T	  -­‐	  1:40.	  	  First	  -­‐	  	  Price	  singled,	  stole	  second,	  advanced	  on	  ground	  out	  and	  scored	  on	  sacrifice	  fly	  by	  Amendala.	  	  Sixth	  -­‐	  Amendala	  homered.	  	  Shultz	  reached	  on	  error.	  	  Haver	  singled.	  	  Shultz	  stole	  third.	  	  Kernodle	  drove	  in	  run	  with	  fielder's	  choice	  (no	  out	  recorded).	  	  Carter	  reached	  on	  fielder's	  choice	  as	  run	  scored.Central	  Washington	  Hoffert	  shutout	  Wildcats	  on	  three	  hits,	  including	  back-­‐to-­‐back	  singles	  by	  McClellan	  and	  McCarthy	  in	  fourth.
St.	  Martin's	   000	   100	   100	   1	   -­‐-­‐	   3	   9	   3	  Central	  Washington	   000	   200	   000	   0	   -­‐-­‐	   2	   9	   0	  	  None.	  	  E	  -­‐	  Leone,	  Amendala,	  Carter.	  	  DP	  -­‐	  Anendala,	  Kernodle	  and	  Carter	  (Schakel).	  	  LOB	  -­‐	  St.	  Martin's	  10,	  Central	  8.	  	  2B	  -­‐	  Amendala,	  Ernst,	  McClellan,	  McCarthy,	  Page,	  Skaug.	  	  SB	  -­‐	  Price,	  McClellan,	  Akins.	  	  CS	  -­‐	  Ammerman.	  	  S	  -­‐	  Shultz,	  Kernodle.	  	  Woodard	  	   6	   21	   4	   2	   0	   0	   2	   0	   3	   6	   2	   0	  Donnelly	  (W)	  4	   16	   5	   2	   0	   0	   0	   0	   0	   3	   0	   0	  	  Clark	  (L2-­‐5)	   10	   37	   9	   2	   0	   0	   3	   3	   4	   9	   1	   2	  	  PB	  -­‐	  Greear.	  	  SB	  Off	  -­‐	  Shultz	  2-­‐3,	  Greear	  1-­‐1.	  	  	  T	  -­‐	  2:51.St.	  Martin'sFourth	  -­‐	  Amendala	  doubled,	  advanced	  on	  sacrifice	  and	  scored	  on	  single	  by	  Haver.	  	  Seventh	  -­‐	  Ernst	  singled.	  	  Jeffries	  hit	  into	  force.	  	  Price	  hit	  into	  force,	  stole	  second	  and	  advanced	  on	  wild	  pitch.	  	  Leone	  walked.	  	  Amendala	  singled	  for	  run.	  	  Tenth	  -­‐	  Amendala	  walked.	  	  Haver	  singled.	  	  Runners	  advanced	  on	  sacrifice	  fly.	  	  Amendala	  scored	  on	  passed	  ball.Central	  Washington	  Fourth	  -­‐	  McClellan	  walked.	  	  Greear	  reached	  on	  error.	  	  Runners	  advanced	  on	  double	  steal.	  	  McCarthy	  singled	  for	  run.	  	  Courtesy	  runner	  Akins	  scored	  on	  error.CollinsCollins62outfield	  error	  	  (Carter	  credited	  with	  RBI	  and	  sacrifice	  fly)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Central	  Washington	   001	   011	   4	   -­‐-­‐	   7	   12	   0	  British	  Columbia	   002	   001	   0	   -­‐-­‐	   3	   6	   1	  McClellan.	  	  E	  -­‐	  Jones.	  	  LOB	  -­‐	  Central	  9,	  UBC	  8.	  	  2B	  -­‐	  Collins,	  Jolly,	  Akins,	  Barnard.	  	  3B	  -­‐	  McClellan.	  	  SB	  -­‐	  Collins,	  Jolly,	  Carroll,	  Sawyer.	  	  CS	  -­‐	  Johnson	  by	  Greear.	  	  S	  -­‐	  Page,	  Leo.	  	  Earle	  (W8-­‐3)	   7	   25	   6	   1	   0	   0	   3	   3	   3	   5	   2	   1	  	  Debray	  (L)	   6	   26	   9	   2	   0	   0	   5	   5	   3	   0	   1	   1	  Laing	   1	   6	   3	   1	   1	   0	   2	   2	   1	   0	   1	   0	  	  Debray	  faced	  2	  batters	  in	  7th.	  	  WP	  -­‐	  Earle,	  Debray.	  	  HBP	  -­‐	  Earle	  (Leo	  2,	  Vickers).	  	  	  SB	  Off	  -­‐	  Greear	  2-­‐3,	  Vickers	  2-­‐2.	  	  T	  -­‐	  2:05.Central	  WashingtonThird	  -­‐	  Skaug	  singled.	  	  Ammerman	  hit	  into	  force	  and	  scored	  on	  double	  by	  Collins.	  	  Fifth	  -­‐	  Ammerman	  walked,	  advanced	  on	  wild	  pitch	  and	  scored	  on	  single	  by	  McClellan.	  	  Sixth	  -­‐	  Jolly	  doubled.	  	  Pinch-­‐runner	  Pesacreta	  scored	  on	  single	  by	  Sherrill.	  	  Seventh	  -­‐	  Ammerman	  walked	  and	  Collins	  singled.	  	  McClellan	  tripled	  for	  two	  runs	  and	  scored	  as	  Greear	  grounded	  out.	  	  Jolly	  reached	  on	  error	  and	  stole	  second.	  	  Sherrill	  singled,	  but	  Jolly	  was	  out	  at	  plate.	  	  Page	  walked.	  	  Akins	  doubled	  for	  run.British	  ColumbiaThird	  -­‐	  Anderson	  singled.	  	  Barnard	  doubled.	  	  Johnson	  singled	  for	  two	  runs.	  	  Sixth	  -­‐	  Vickers	  was	  hit	  by	  pitch.	  	  Courtesy	  runner	  Sawyer	  stole	  second	  and	  scored	  on	  single	  by	  Jones.
Central	  Washington	   304	   113	   1	   -­‐-­‐	   13	   17	   0	  British	  Columbia	   014	   000	   0	   -­‐-­‐	   5	   6	   0	  	  Skaug.	  	  DP	  -­‐	  Page,	  Akins	  and	  Jolly	  (Wildeman).	  	  LOB	  -­‐	  Central	  6,	  UBC	  6.	  	  2B	  -­‐	  Ammerman,	  Collins	  2,	  McClellan,	  Leo,	  Lazaruk.	  	  HR	  -­‐	  Skaug	  (4),	  Collins	  (2),	  Dwinell	  (1).	  	  SB	  -­‐	  Dwinell	  2,	  Ammerman	  2,	  McClellan,	  Johnson,	  Sawyer.	  	  CS	  -­‐	  Ammerman	  by	  Jones.	  	  SF	  -­‐	  Jolly.	  	  Clark	  (W3-­‐5)	   7	   26	   6	   2	   0	   0	   5	   5	   3	   10	   2	   0	  	  MacLean	  (L)	   2.1	   13	   8	   2	   0	   2	   7	   7	   2	   1	   4	   1	  Findlay	   2.2	   13	   5	   2	   0	   0	   2	   2	   0	   2	   1	   0	  Sawyer	   2	   9	   4	   0	   0	   1	   4	   4	   1	   2	   0	   0	  	  WP	  -­‐	  Clark,	  MacLean,	  Findlay,	  Sawyer	  2.	  	  HBP	  -­‐	  Clark	  (Anderson,	  Leo,	  Johnson),	  Sawyer	  (Ammerman).	  	  PB	  -­‐	  Jones.	  	  SB	  Off	  -­‐	  Jones	  5-­‐6,	  Greear	  2-­‐2.	  	  T	  -­‐	  2:30.Central	  WashingtonFirst	  -­‐	  Skaug	  led	  off	  game	  with	  home	  run.	  	  Ammerman	  doubled.	  	  Collins	  homered.	  	  Third	  -­‐	  Ammerman	  singled	  and	  stole	  second.	  	  After	  wild	  pitch,	  he	  scored	  on	  double	  by	  Collins.	  	  McClellan	  singled.	  	  Greear	  walked	  to	  load	  bases.	  	  Jolly	  hit	  sacrifice	  fly	  for	  run.	  	  Sherrill	  singled	  for	  run.	  	  Akins	  singled	  for	  run.	  	  Fourth	  -­‐	  Collins	  doubled	  and	  scored	  on	  double	  by	  McClellan.	  	  Fifth	  -­‐	  Akins	  singled,	  advanced	  on	  wild	  pitch	  and	  ground	  out	  and	  scored	  on	  single	  by	  Ammerman.	  	  Sixth	  -­‐	  McClellan	  walked.	  	  Greear	  singled.	  	  Jolly	  singled.	  	  McClellan	  scored	  on	  wild	  pitch.	  	  Page	  singled	  for	  two	  runs.	  	  Seventh	  -­‐	  Dwinell	  hit	  pinch-­‐hit	  home	  run.British	  ColumbiaSecond	  -­‐	  With	  two	  out,	  Johnson	  was	  hit	  by	  pitch.	  	  Jones	  singled.	  	  Johnson	  stole	  home	  as	  Jones	  stole	  second.	  	  Third	  -­‐	  Barnard	  singled.	  	  Anderson	  was	  hit	  by	  pitch.	  	  Leo	  doubled	  for	  run.	  	  After	  pair	  of	  strikeouts,	  Wrothing	  walked	  to	  load	  bases.	  	  Johnson	  singled	  for	  two	  runs.	  	  Wrothing	  scored	  on	  wild	  pitch.	  	  Clark	  got	  Jones	  on	  strikes	  to	  end	  inning,	  then	  allowed	  just	  one	  hit,	  a	  sixth-­‐inning	  double	  by	  Lazaruk	  over	  final	  four	  innings.	  	  Jolly.	  	  E	  -­‐	  Skaug,	  Jolly,	  Page	  2,	  Akins	  2,	  Anderson.	  	  DP	  -­‐	  Akins,	  Skaug	  and	  Jolly	  (Vickers),	  Anderson,	  Leo	  and	  Wildeman	  (Greear).	  	  LOB	  -­‐	  Central	  14,	  UBC	  8.	  	  2B	  -­‐	  Ammerman,	  Page,	  Johnson.	  	  3B	  -­‐	  Ammerman.	  	  SB	  -­‐	  Skaug,	  Vickers.	  	  CS	  -­‐	  Carroll	  by	  Greear.	  	  SF	  -­‐	  Skaug,	  Greear.	  	  PO	  -­‐	  Barnard	  by	  Fairbanks.	  	  	  	  
Fairbanks	   8.1	   30	   4	   1	   0	   0	   3	   0	   4	   5	   1	   0	  Aarstad	  (W1-­‐1)	   3.2	   12	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   5	   0	   0	  Vaughan	   11	   44	   13	   2	   1	   0	   3	   3	   1	   4	   1	   2	  Lazaruk	  (L)	   .1	   2	   1	   0	   0	   0	   2	   2	   1	   0	   0	   0	  Laing	   .2	   4	   2	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   1	   0	   0	  	  WP	  -­‐	  Lazaruk.	  	  SB	  Off	  -­‐	  Greear	  1-­‐2,	  Vickers	  1-­‐1.	  	  T	  -­‐	  3:28.First	  -­‐	  Skaug	  singled,	  stole	  second,	  advanced	  on	  fly	  out	  and	  scored	  on	  single	  by	  McClellan.	  	  Second	  -­‐	  Page	  doubled.	  	  Akins	  singled.	  	  Skaug	  hit	  sacrifice	  fly	  for	  run.	  	  Fifth	  -­‐	  Ammerman	  tripled.	  	  Greear	  hit	  sacrifice	  fly	  for	  run.	  	  Twelve	  -­‐	  McClellan	  walked	  and	  advanced	  on	  wild	  pitch,	  	  McCarthy	  singled.	  	  Jolly	  singled	  for	  run.	  	  Acker	  singled	  for	  run.Seventh	  -­‐	  After	  being	  shutout	  on	  three	  hits,	  UBC	  scored	  three	  unearned	  runs	  in	  seventh	  to	  force	  extra	  innings.	  	  Leo	  reached	  on	  error	  and	  advanced	  on	  ground	  out.	  	  Carroll	  reached	  on	  error	  as	  run	  scored.	  	  After	  fly	  out	  for	  second	  out,	  Johnson	  doubled	  for	  run	  and	  scored	  on	  error.
Vickers.	  	  E	  -­‐	  Jolly,	  Page,	  Johnson,	  Jones.	  	  DP	  -­‐	  Leo,	  Anderson	  and	  Johnson	  (Page).	  	  LOB	  -­‐	  Central	  3,	  UBC	  6.	  	  2B	  -­‐	  Jones.	  	  SB	  -­‐	  Barnard,	  Anderson,	  Worthing,	  Lazaruk.	  	  S	  -­‐	  McClellan.	  	  SF	  -­‐	  McCarthy.	  	  Jones	  (L0-­‐1)	   1	   6	   3	   0	   0	   0	   3	   3	   2	   2	   3	   0	  Aarstad	   5	   19	   2	   1	   0	   0	   1	   0	   1	   4	   1	   0	  	  Hayes	  (W)	   7	   23	   4	   0	   0	   0	   2	   1	   0	   7	   0	   2	  	  Jones	  faced	  2	  batters	  in	  2nd.	  	  WP	  -­‐	  Jones.	  	  HBP	  -­‐	  Hayes	  (Dwinell).	  	  SB	  Off	  -­‐	  Sherrill	  4-­‐4.	  	  T	  -­‐	  1:43.First	  -­‐	  Skaug	  singled.	  	  Ammerman	  singled.	  	  McClellan	  sacrificed	  and	  reached	  on	  error	  to	  load	  bases.	  	  McCarthy	  hit	  sacrifice	  fly	  for	  run.	  	  Jolly	  bounced	  into	  force	  as	  run	  scored.	  	  Hayes	  then	  retired	  the	  side	  in	  five	  of	  final	  six	  innings.	  	  CWU's	  only	  threat	  came	  in	  the	  fourth	  when	  they	  loaded	  the	  bases	  with	  one	  out	  before	  Hayes	  induced	  Page	  to	  hit	  into	  double	  play.First	  -­‐	  Barnard	  and	  Anderson	  walked,	  then	  stole	  third	  and	  second.	  	  Worthing	  singled	  for	  two	  runs.	  	  Second	  -­‐	  Lazaruk	  singled	  and	  stole	  second.	  	  Vickers	  singled.	  	  Sixth	  -­‐	  McConkey	  singled.	  	  Jones	  doubled.	  	  Lazaruk	  was	  intentionally	  walked.	  	  Vickers	  reached	  on	  error	  as	  run	  scored.
Central	  Washington	   010	   033	   3	   -­‐-­‐	   10	   12	   2	  St.	  Martin's	   000	   044	   0	   -­‐-­‐	   8	   5	   1	  	  McClellan.	  	  E	  -­‐	  Skaug,	  Page,	  Kelly.	  	  DP	  -­‐	  Amendala,	  Carter,	  Leone	  and	  Amendala	  (Skaug	  -­‐	  NF);	  Amendala,	  Shultz	  and	  Carter	  (Page).	  	  LOB	  -­‐	  Central	  4,	  St.	  Martin's	  9.	  	  2B	  -­‐	  Ammerman,	  Page,	  Leone.	  	  3B	  -­‐	  Collins.	  	  HR	  -­‐	  Collins	  (3),	  Leone.	  	  SB	  -­‐	  Price,	  Knight.	  	  CS	  -­‐	  Akins	  by	  	  Shultz.	  	  S	  -­‐	  Skaug,	  McCarthy,	  Akins,	  Price.	  	  SF	  -­‐	  McClellan.	  	  Earle	  (W9-­‐2)	   7	   26	   5	   1	   0	   1	   8	   6	   8	   7	   2	   1	  Hoffert	  	   5	   18	   7	   2	   1	   1	   6	   6	   1	   0	   0	   3	  Gibson	  (L)	   1.1	   5	   3	   0	   0	   0	   3	   3	   0	   0	   0	   1	  Kelly	   .2	   4	   2	   0	   0	   0	   1	   0	   1	   1	   0	   0	  	  Hoffert	  faced	  3	  batters	  in	  6th.	  	  WP	  -­‐	  Earle	  2.	  	  HBP	  -­‐	  Earle	  (Haver,	  Shultz,	  Jeffries),	  Hoffert	  (Bishop,	  Ammerman).	  	  SB	  Off	  -­‐	  Shultz	  0-­‐1,	  Greear	  2-­‐2.	  	  T	  -­‐	  2:26.Second	  -­‐	  Collins	  tripled	  and	  scored	  on	  sacrifice	  fly	  by	  McClellan.	  	  Fifth	  -­‐	  Greear	  singled,	  advanced	  on	  ground	  out	  and	  scored	  on	  double	  by	  Page.	  	  Bishop	  was	  hit	  by	  pitch.	  	  Ammerman	  doubled	  for	  two	  runs.	  	  Sixth	  -­‐	  Collins	  homered.	  	  McClellan	  walked.	  	  Greear	  singled.	  	  McCarthy	  sacrificed	  and	  reached	  on	  fielder's	  choice.	  	  Page	  hit	  into	  double	  play.	  	  Akins	  singled	  for	  two	  runs.	  	  Seventh	  -­‐	  Ammerman	  and	  Skaug	  singled.	  	  Collins	  bunted	  for	  hit.	  	  Ammerman	  scored	  on	  error.	  	  McClellan	  singled	  for	  two	  runs.St.	  Martin'sFifth	  -­‐	  Carter	  singled	  to	  break	  up	  no-­‐hitter	  bid	  by	  Earle.	  	  DeGuise	  walked.	  	  After	  two	  strikeouts,	  Price	  walked	  and	  Leone	  hit	  grand	  slam	  home	  run.	  	  Sixth	  -­‐	  Knight	  walked.	  	  Ernst	  walked.	  	  Price	  hit	  into	  force.	  	  Knight	  stole	  home	  as	  Price	  stole	  second.	  	  Leone	  doubled	  for	  run	  and	  scored	  on	  error.	  	  Amendala	  singled	  and	  advanced	  on	  wild	  pitch.	  	  After	  two	  walks,	  Amendala	  scored	  on	  error.
Central	  Washington	   000	   001	   502	   -­‐-­‐	   8	   12	   0	  St.	  Martin's	   203	   020	   03x	   -­‐-­‐	   10	   13	   3	  	  Leone.	  	  E	  -­‐	  Leone,	  Amendala,	  Carter.	  	  DP	  -­‐	  Carter	  and	  Shultz	  (Greear).	  	  LOB	  -­‐	  Central	  10,	  St.	  Martin's	  5.	  	  2B	  -­‐	  McClellan,	  Leone,	  Amendala.	  	  HR	  -­‐	  Amendala.	  	  SB	  -­‐	  Schakel,	  Price,	  Leone/	  	  SF	  -­‐	  Skaug.	  	  Clark	  (L3-­‐6)	   8	   37	   13	   2	   0	   1	   10	   10	   2	   11	   2	   0	  Guidron	  (W)	   6.2	   27	   8	   1	   0	   0	   6	   2	   1	   2	   0	   1	  Donnelly	  (Save)	   2.1	   13	   4	   0	   0	   0	   2	   0	   1	   2	   1	   0	  	  WP	  -­‐	  Clark	  4.	  	  HBP	  -­‐	  Guidron	  (Skaug),	  Donnelly	  (Jolly).	  	  PB	  -­‐	  Greear.	  	  SB	  Off	  -­‐	  Greear	  2-­‐2,	  Haver	  1-­‐1.	  	  T	  -­‐	  3:01.Sixth	  -­‐	  Akins	  singled.	  	  Ammerman	  singled.	  	  Skaug	  hit	  sacrifice	  fly.	  	  Seventh	  -­‐	  McClellan	  singled.	  	  Greear	  singled.	  	  Page	  reached	  on	  error.	  	  Pesacreta	  singled	  for	  two	  runs.	  	  Ammerman	  singled	  for	  run.	  	  Skaug	  was	  hit	  by	  pitch.	  	  Jolly	  was	  hit	  by	  pitch	  to	  force	  in	  run.	  	  McClellan	  singled	  for	  run.	  	  Ninth	  -­‐	  Jolly	  singled.	  	  McClellan	  bunted	  for	  hit.	  	  Greear	  hit	  into	  double	  play.	  	  Sherrill	  reached	  on	  error	  as	  run	  scored.	  	  Schakel	  reached	  on	  error	  as	  run	  scored.St.	  Martin'sFirst	  -­‐	  Price	  singled.	  	  Leone	  doubled	  for	  run,	  advanced	  on	  wild	  pitch	  and	  scored	  on	  ground	  out	  by	  Amendala.	  	  Third	  -­‐	  Price	  singled	  and	  stole	  second.	  	  Leone	  singled	  for	  run.	  	  Amendala	  homered.	  	  Fifth	  -­‐	  Leone	  singled	  and	  stole	  second.	  	  Amendala	  doubled	  for	  run,	  advanced	  on	  ground	  out	  and	  scored	  on	  wild	  pitch.	  	  Eighth	  -­‐	  Kernodle	  singled.	  	  Ernst	  singled.	  	  Kernodle	  advanced	  on	  wild	  pitch	  and	  scored	  on	  single	  by	  Price.	  	  Ernst	  and	  Price	  advanced	  on	  wild	  pitch.	  	  Leone	  singled	  for	  two	  runs.	  
Central	  Washington	   002	   033	   0	   -­‐-­‐	   8	   16	   0	  St.	  Martin's	   020	   000	   1	   -­‐-­‐	   3	   5	   1	  	  Page.	  	  E	  -­‐	  	  Mounts.	  LOB	  -­‐	  Central	  13,	  St.	  Martin's	  4.	  	  2B	  -­‐	  Ammerman,	  Skaug,	  Collins,	  Page,	  Akins	  2,	  DeGuise.	  	  HR	  -­‐	  Knight.	  	  SF	  -­‐	  Bishop,	  McClellan.	  	  Fairbanks	  (W5-­‐2)	   7	   24	   5	   1	   0	   1	   3	   3	   4	   7	   0	   0	  Mounts	  (L)	   5	   26	   13	   5	   0	   0	   7	   6	   2	   4	   0	   2	  Spradley	   1	   6	   3	   1	   0	   0	   1	   1	   0	   0	   0	   0	  Rossmeier	   1	   3	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0	   0	   0	  	  HBP	  -­‐	  Mounts	  (Greear,	  McCarthy).	  	  T	  -­‐	  2:06.	  	  Third	  -­‐	  Skaug	  doubled.	  	  Collins	  singled.	  	  McClellan	  hit	  sacrifice	  fly	  for	  run.	  	  Collins	  scored	  on	  error.	  	  Fifth	  -­‐	  Greear	  singled.	  	  McCarthy	  was	  hit	  by	  pitch.	  	  Page	  doubled	  for	  run,	  but	  McCarthy	  was	  thrown	  out	  at	  plate.	  	  Akins	  doubled	  for	  run	  and	  advanced	  on	  throw.	  	  Bishop	  hit	  sacrifice	  fly	  for	  run.	  	  Sixth	  -­‐	  Collins	  doubled.	  	  McClellan	  bunted	  for	  hit.	  	  Greear	  singled	  for	  run.	  	  Schakel	  singled	  for	  run.	  	  Akins	  doubled	  for	  run.St.	  Martin'sSecond	  -­‐	  Shultz	  walked.	  	  Carter	  singled.	  	  With	  two	  out,	  DeGuise	  doubled	  for	  two	  runs.	  	  Seventh	  -­‐	  With	  two	  out,	  	  Knight	  homered.
Central	  Washington	   230	   001	   020	   -­‐-­‐	   9	   12	   2	  St.	  Martin's	   010	   010	   003	   -­‐-­‐	   5	   7	   4	  	  Ammerman.	  	  E	  -­‐	  Skaug,	  Schakel,	  Leone,	  Knight,	  Carter,	  Jeffries.	  	  DP	  -­‐	  Leone,	  Kernodle	  and	  Carter	  (Akins).	  	  LOB	  -­‐	  Central	  11,	  St.	  Martin's	  7.	  	  2B	  -­‐	  Bishop	  2,	  Sherrill,	  Price,	  Knight,	  Ernst.	  	  SB	  -­‐	  Jeffries.	  	  S	  -­‐	  Pesacreta.	  	  SF	  -­‐	  Knight.	  	  Aarstad	  (W2-­‐1)	   9	   35	   7	   3	   0	   0	   5	   3	   3	   8	   0	   1	  	  Woodard	  (L)	   6	   28	   10	   3	   0	   0	   6	   6	   0	   3	   0	   1	  Gibson	  1.2	   5	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0	   0	  Lisenbey	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   2	   2	   4	   0	   0	   0	  Kelly	   .2	   3	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   2	   0	   0	  Toner	   .2	   3	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0	   0	   0	  	  Lisenbey	  faced	  4	  batters	  in	  8th.	  	  WP	  -­‐	  Aarstad,	  Woodard	  2.	  	  HBP	  -­‐	  Woodard	  (Bishop).	  	  SB	  Off	  -­‐	  Sherrill	  1-­‐1.	  	  T	  -­‐	  2:36.First	  -­‐	  Bishop	  doubled.	  	  Ammerman	  singled	  for	  run,	  advanced	  on	  wild	  pitch	  and	  ground	  out	  and	  scored	  on	  single	  by	  Collins.	  	  Second	  -­‐	  Sherrill	  doubled.	  	  Schakel	  reached	  on	  error.	  	  Akins	  hit	  into	  double	  play	  as	  run	  scored	  (no	  RBI	  credited).	  	  Bishop	  was	  hit	  by	  pitch.	  	  Ammerman	  singled.	  	  Bishop	  scored	  on	  error.	  	  Skaug	  singled	  for	  run.	  	  Sixth	  -­‐	  Schakel	  singled.	  	  Pesacreta	  sacrificed.	  	  Bishop	  doubled	  for	  run	  	  Eighth	  -­‐	  With	  two	  out,	  Pesacreta,	  Bishop,	  Ammerman	  and	  Skaug	  walked	  to	  force	  in	  run.	  	  Collins	  singled	  for	  run.	  	  St.	  Martin'sSecond	  -­‐	  Ernst	  doubled	  and	  scored	  on	  single	  by	  Jeffries.	  	  Fifth	  -­‐	  Jeffries	  reached	  on	  error.	  	  Price	  bunted	  for	  hit.	  	  Knight	  hit	  sacrifice	  fly	  for	  run.	  	  Ninth	  -­‐	  With	  two	  out,	  Eisele	  walked.	  	  Jeffries	  singled.	  	  Price	  doubled	  for	  two	  runs.	  	  Amendala	  reached	  on	  error.	  	  Price	  scored	  on	  wild	  pitch.	  	  Knight	  struck	  out	  for	  final	  out.	  	   Greear.	  	  E	  -­‐	  Collins,	  McPherren	  2.	  	  DP	  -­‐	  Brewer,	  Zintel	  and	  Telstad	  2	  (Collins,	  McCarthy);	  Fee,	  Brewer	  and	  Carothers	  (Collins).	  	  LOB	  -­‐	  Central	  9,	  Whitman	  7.	  	  2B	  -­‐	  Greear,	  Akins,	  Bevan,	  Zintel.	  	  CS	  -­‐	  McClellan	  by	  Brink.	  	  PO	  -­‐	  McCarthy	  by	  Zaitz.	  	  S	  -­‐	  Skaug,	  McCarthy.	  	  Earle	  (W10-­‐3)	   10	   40	   10	   2	   0	   0	   3	   3	   0	   9	   0	   0	  	  Harris	  	  4	   13	   3	   2	   0	   0	   2	   1	   2	   0	   0	   0	  
Fee	  (L)	   5.2	   19	   5	   0	   0	   0	   2	   2	   3	   2	   0	   2	  Toivola	   .1	   1	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0	   0	   0	  	  WP	  -­‐	  Fee	  2.	  	  HBP	  -­‐	  Fee	  2	  (Ammerman	  2).	  	  PB	  -­‐	  Greear.	  	  T	  -­‐	  2:23.Third	  -­‐	  Sherrill	  walked.	  	  Schakel	  reached	  on	  error.	  	  Akins	  doubled	  for	  run.	  	  Ammerman	  singled	  for	  run.	  	  Seventh	  -­‐	  Schakel	  walked,	  advanced	  on	  wild	  pitch	  and	  sacrifice	  by	  Skaug	  and	  scored	  on	  wild	  pitch.	  	  Tenth	  -­‐	  With	  two	  out,	  McClellan	  walked.	  	  McCarthy	  singled.	  	  Greear	  singled	  for	  run.WhitmanThird	  -­‐	  Zintel	  doubled,	  advanced	  on	  ground	  out	  and	  scored	  on	  single	  by	  Brink.	  	  Fourth	  -­‐	  Carothers	  singled	  and	  advanced	  all	  the	  way	  to	  third	  on	  ground	  out	  and	  scored	  on	  error	  on	  same	  play.	  	  Eighth	  -­‐	  Tillo	  singled,	  advanced	  on	  wild	  pitch	  and	  scored	  on	  single	  by	  Bevan.
British	  Columbia	   110	   121	   0	   -­‐-­‐	   6	   8	   2	  Central	  Washington	   005	   220	   x	   -­‐-­‐	   9	   15	   2	  	  Collins.	  	  E	  -­‐	  Leo	  2,	  Collins	  2.	  	  LOB	  -­‐	  UBC	  12,	  Central	  11.	  	  2B	  -­‐	  Wildeman,	  Ammerman,	  Skaug,	  McClellan.	  	  HR	  -­‐	  Bishop	  (5),	  Collins	  (4).	  	  SB	  -­‐	  Johnson,	  Lazaruk	  3,	  Smith.	  	  CS	  -­‐	  Smith	  by	  Greear.	  	  Hayes	  (L)	   4	   24	   11	   3	   0	   1	   7	   7	   1	   5	   0	   0	  Lockhart	   2	   11	   4	   0	   0	   1	   2	   2	   0	   0	   0	   0	  	  Fairbanks	  (W6-­‐2)	   5	   20	   4	   0	   0	   0	   6	   3	   9	   8	   5	   0	  Aarstad	  (Save,	  2)	   2	   10	   4	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   3	   0	   0	  	  Fairbanks	  faced	  1	  batter	  in	  6th.	  	  WP	  -­‐	  Hayes	  2,	  Fairbanks.	  	  HBP	  -­‐	  Hayes	  (Bishop).	  Lockhart	  (Collins).	  	  PB	  -­‐	  Vickers,	  Greear.	  	  SB	  Off	  -­‐	  Greear	  5-­‐6.	  	  T	  -­‐	  2:29.	  	  First	  -­‐	  Fairbanks	  struck	  out	  the	  side,	  but	  issued	  consecutive	  walks	  to	  Barnard,	  Leo,	  McConkey	  and	  Wildeman	  to	  force	  in	  a	  run.	  	  Second	  =	  Vickers	  walked.	  	  Courtesy	  runner	  Lazaruk	  stole	  second	  and	  advanced	  to	  third	  on	  passed	  ball.	  	  Johnson	  walked.	  	  Johnson	  stole	  second	  as	  Lazaruk	  stole	  home.	  	  Fifth	  =	  Wildeman	  reached	  on	  error	  and	  advanced	  on	  wild	  pitch.	  	  Jones	  walked.	  	  Vickers	  reached	  on	  error	  as	  Wildeman	  scored.	  	  Courtesy	  runner	  Lazaruk	  stole	  second.	  	  Smith	  singled	  for	  run.	  	  Sixth	  -­‐	  Barnard	  walked.	  	  Aarstad	  replaced	  Fairbanks	  and	  gave	  up	  single	  to	  Leo.	  	  Wildeman	  doubled	  for	  run.Central	  WashingtonThird	  -­‐	  Ammerman	  doubled.	  	  Skaug	  doubled	  for	  run.	  	  Collins	  homered.	  	  McCarthy	  singled.	  	  Greear	  singled.	  	  Page	  singled	  for	  run.	  	  Akins	  hit	  into	  force	  to	  drive	  in	  run.	  	  Fourth	  -­‐	  Skaug	  singled.	  	  McClellan	  doubled	  for	  run	  and	  scored	  on	  single	  by	  Greear.	  	  Fifth	  -­‐	  Bishop	  homered.	  	  Skaug	  walked.	  	  Collins	  was	  hit	  by	  pitch.	  	  McClellan	  singled	  for	  run.
British	  Columbia	   002	   301	   0	   -­‐-­‐	   6	   9	   2	  Central	  Washington	   354	   050	   x	   -­‐-­‐	   17	   19	   0	  	  None.	  	  E	  -­‐	  Leo,	  Laing.	  	  DP	  -­‐	  Leo,	  Aubin	  and	  Wildeman	  (Dwinell),	  Findlay	  and	  Wildeman	  (Jolly	  -­‐	  LIDP),	  Akins,	  Skaug	  and	  Collins	  (Wildeman).	  	  LOB	  -­‐	  UBC	  7,	  Central	  6.	  	  2B	  -­‐	  Barnard,	  Collins,	  Greear,	  Akins.	  	  3B	  -­‐	  Bishop,	  McClellan.	  	  HR	  -­‐	  Bishop	  (6).	  	  SB	  -­‐	  Ammerman.	  	  SF	  -­‐	  Leo	  2,	  Pesacreta.	  	  Laing	  (L)	   2.2	   20	   11	   2	   2	   0	   12	   11	   2	   2	   1	   0	  Findlay	   3.1	   15	   8	   1	   0	   1	   5	   5	   2	   2	   0	   1	  	  Aarstad	  (W3-­‐1)	   7	   27	   9	   1	   0	   0	   6	   6	   3	   3	   0	   2	  	  WP	  -­‐	  Laing	  3.	  	  HBP	  -­‐	  Laing	  (Ammerman),	  Aarstad	  (Jones,	  Anderson).	  	  SB	  Off	  -­‐	  Jones	  1-­‐1.	  	  	  T	  -­‐	  2:00.	  British	  ColumbiaThird	  -­‐	  Anderson	  and	  Barnard	  walked.	  	  Anderson	  scored	  all	  the	  way	  from	  second	  on	  a	  sacrifice	  fly	  by	  Leo.	  	  McConkey	  singled	  for	  a	  run.	  	  Fourth	  -­‐	  Lazaruk	  walked.	  	  Jones	  was	  hit	  by	  pitch.	  	  Smith	  singled	  for	  run.	  	  Aubin	  hit	  into	  force	  to	  drive	  in	  run.	  	  Anderson	  was	  hit	  by	  pitch.	  	  Barnard	  singled.	  	  Leo	  hit	  sacrifice	  fly	  for	  run.	  	  Sixth	  -­‐	  Aubin	  singled.	  	  With	  two	  out,	  Barnard	  doubled	  for	  run.Central	  WashingtonFirst	  -­‐	  Bishop	  singled.	  	  Ammerman	  walked.	  	  Skaug	  bunted	  for	  hit	  and	  reached	  third	  on	  error	  as	  Bishop	  and	  Ammerman	  scored.	  	  Collins	  singled	  for	  run.	  	  Second	  -­‐	  Page	  walked.	  	  Akins	  doubled.	  	  Bishop	  singled	  for	  run.	  	  Akins	  scored	  on	  wild	  pitch.	  	  Ammerman	  was	  hit	  by	  pitch	  and	  stole	  second.	  	  After	  popup,	  Collins	  reached	  on	  error	  as	  Bishop	  scored.	  	  Ammerman	  also	  scored	  as	  Collins	  was	  safe	  at	  second.	  	  McClellan	  singled.	  	  McCarthy	  singled	  for	  run.	  	  Third	  -­‐	  Bishop	  tripled	  and	  scored	  on	  single	  by	  Ammerman.	  	  Collins	  doubled	  for	  run.	  	  McClellan	  tripled	  for	  run.	  	  McCarthy	  singled	  for	  run.	  	  Fifth	  -­‐	  McClellan	  singled.	  	  Acker	  walked.	  	  Greear	  singled.	  	  Page	  singled	  for	  run.	  	  Pesacreta	  hit	  sacrifice	  fly	  for	  run.	  	  Bishop	  hit	  three-­‐run	  homer.	  One	  out	  when	  winning	  run	  scored	  	  	  	  	  	  	  	  
Ammerman.	  	  E	  -­‐	  Bishop,	  Skaug,	  Akins.	  	  DP	  -­‐	  Greear	  and	  Collins	  (Smith	  -­‐	  SODP),	  Leo,	  Anderson	  and	  Wildeman	  (Greear).	  	  LOB	  -­‐	  UBC	  7,	  Central	  5.	  	  2B	  -­‐	  Barnard,	  Ammerman,	  McClellan,	  Greear,	  Page.	  	  3B	  -­‐	  McCarthy.	  	  SB	  -­‐	  Lazaruk	  2,	  Leo,	  Ammerman.	  	  CS	  -­‐	  Barnard,	  Lazaruk	  by	  Greear.	  	  S	  -­‐	  Leo,	  Vickers,	  Pesacreta.	  	  PO	  -­‐	  Jones	  by	  Greear,	  Ammerman	  by	  Vaughan.	  	  Vaughan	  	   6	   23	   7	   3	   1	   0	   3	   3	   1	   1	   1	   0	  Wildeman	  (L)	  .1	   4	   4	   1	   0	   0	   2	   2	   0	   0	   0	   1	  	  Clark	   6	   22	   8	   1	   0	   0	   4	   3	   4	   5	   3	   2	  Earle	  (W11-­‐3)	   1	   3	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0	   0	  	  WP	  -­‐	  Clark.	  	  HBP	  -­‐	  Clark	  (Wildeman).	  	  PB	  -­‐	  Greear.	  	  SB	  Off	  -­‐Vickers	  1-­‐1,	  	  Greear	  3-­‐5.	  	  T	  -­‐	  2:07.First	  -­‐	  Lazaruk	  walked.	  	  Leo	  singled.	  	  Lazaruk	  stole	  home	  as	  Leo	  stole	  second.	  	  Third	  -­‐	  Barnard	  doubled.	  	  Lazaruk	  was	  safe	  on	  fielder's	  choice	  as	  Barnard	  was	  out	  at	  third.	  	  Lazaruk	  stole	  second	  and	  scored	  on	  single	  by	  Leo.	  	  Sixth	  -­‐	  Wildeman	  singled	  and	  advanced	  on	  sacrifice.	  	  Jones	  walked.	  	  After	  fly	  out,	  Smith	  singled	  for	  run.	  	  Barnard	  reached	  on	  error	  as	  Jones	  scored.Second	  -­‐	  McClellan	  doubled.	  	  McCarthy	  tripled	  for	  run.	  	  Greear	  doubled	  for	  run.	  	  Page	  doubled	  for	  run.	  	  Seventh	  -­‐	  Greear	  singled.	  	  Courtesy	  runner	  Dwinell	  advanced	  on	  bunt	  and	  scored	  on	  single	  by	  Akins.	  	  Bishop	  singled.	  	  Ammerman	  doubled	  for	  run.	  	  One	  out	  when	  winning	  run	  scored	  	  Ammerman.	  	  E	  -­‐	  Wildeman,	  Anderson,	  Page	  2,	  Acker	  2.	  	  DP	  -­‐	  Page	  and	  Jolly	  (Leo).	  	  LOB	  -­‐	  UBC	  8,	  Central	  7.	  	  2B	  -­‐	  McClellan,	  Jolly,	  Page.	  	  SB	  -­‐	  Aubin,	  Jolly.	  	  CS	  -­‐	  Aubin	  by	  Greear.	  	  S	  -­‐	  McCarthy.Debray	  (L)	  	  	  PB	  -­‐	  Greear.	  	  SB	  Off	  -­‐	  Vickers	  1-­‐1,	  Greear	  1-­‐2.	  	  T	  -­‐	  1:42.First	  -­‐	  Barnard	  singled.	  	  Jones	  walked.	  	  Leo	  hit	  into	  double	  play.	  	  McConkey	  singled	  for	  run.	  	  Fifth	  -­‐	  Barnard	  reached	  on	  error.	  	  Jones	  singled.	  	  Leo	  reached	  on	  error.	  	  McConkey	  singled	  for	  run.Fourth	  -­‐	  McClellan	  doubled.	  	  Greear	  singled.	  	  Jolly	  singled	  for	  run	  and	  stole	  second.	  	  Page	  doubled	  for	  run.	  	  Seventh	  -­‐	  Page	  singled.	  	  Pinch-­‐runner	  Dwinell	  advanced	  on	  sacrifice	  and	  moved	  to	  third	  on	  single	  by	  Pesacreta.	  	  Bishop	  was	  intentionally	  walked	  to	  load.	  	  Ammerman	  singled	  for	  run.	  12SB	  -­‐	  Fillmore,	  Pollard,	  Kollman.	  	  	  	  
